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■« caso, afgteftte c  tsr™,' c;.ó,o„» *  F « l f  f ^ W Í I p
La F ^rfea je  MosdcogLHídráui^ n ik  antíi
de Andalucff y iae  ̂ o T e x ^ ^
^' - ■'■■ -DÉ"
í s i f  J ÍM a lp  ,
Baldosas dé altó jr bajo releve pafá órnamenfá* 
cfon, iraiíacífines â máraiples .̂
versión .dé les principios-está testimoniada- * 
con decretos ;y reales disposiciones qué, PU|ieraí 
?̂f!®4!í|Ln: Qde I#funéidn más liberal en núes-  ̂ “ ¿Y no súcepé que 
■ ^ .PÍ^^SP^^^seníada a la corrupción -- -----
parte ná sido dora de los.cdnsérváíofes. y  '^ P '̂tldó democrático queria
f jf?  W  aparézca y sea de! revés, . al trabajo ̂ uíe'isc'íuaK
h® a | e  dá'_siJ,, hecho._«stupendo ,ae 9ue: S ^ ^
Da veata en las pnndpaies r d \ n a c i l S i  d S  L  a A c c i d e n t e  nervioso. " ’ 'i acia$>y
mayoría del público,,Alterna en los escenarí s t
evo-
es,o ababari a, #i el i;reforml8iTio se igi
¿reforltilsnio se GO*-!arte dfsraáUce. yA o ésíárén" fe - l f tS a m Í t
hecjios antes sólo ¿ira fa expresión habSía d'il c  ram ti o. Y/nn «« ,!... ,T
«'-'-‘•■‘Wicjscrviit'SO.
«u,el >{„„», cjm psau 5r|P*ffeN »™ .-¿M á!áM .
..íO'̂ r̂isaSK iéjffaOMOlIr
Gorrapdda sn,bte„te? Csi.,leias, »l¡nsdo;„o puede
« mo Jja dós, Heva gran parte de su vida dedica
C i f í é
«ficlal y graulto. ' :  7  - : - - - ■ “  «cpW ra Sr 
Se recomienda m púbüco no conf íisid 
los patentados,'cdhbM s M a b r íe s  hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en ber 
íeza, cahdad y colorido.- - 7  ̂ ^
mientfás aquí- sé ;desgañítam ios cíerTcales él 
í Protestando contra ese decreto famosísimo rí«R anta ia
al arte, a! verdadeiO 
de preguntar. i <il v>a«i»cA «cWopdfístkí
■ Marqués de Larios;a2.
Eábrfca:,PúertOj 2 .-M M aA ^.t ;.
ígíf''—--'- ■" '■ '
ióii -1 ' '■ -'■/
i Cáte^Israo en las escuelas7rmpórtañci7ma^Síe,2" A'
ydr qile ^.ninguna.derta y eflptiva que tlé- S S ; . 'S S , I I ! ’ f Í 5f f i ^  S S ;
?  í ¡ e V I S f ln e s lo M ^ ’̂ ¿ " r a S K  to  ' filiberal que nos rige, quiso an U n ci^S í la couservador. Torearáua! alimunaleu el corasón v en ei eer,.h*
¿reforma «transcendentaí y democrática». I —¡Hombre!
Romanonesha acudido ótra vez al VovI!’® dicHo, Siqüféi^^olámáite se refiriese a « a f f  d8l>elaraante astórlana Pero 
con los pleitos y las dificultadls^ en la Cá. i“ « « "f- c""go."
0 f f t c é f l - i 5 a É a ; : f e r n a í f |& S ^ “ ¿ ? f e f W 0 P # M ^ ^  : ;
tercera vez—ya hémds perdidó la cuéntá—
la cuestión de cofffiánza. I ĥ ^’ ?e defqtm^ y-
Fué a la Granja. ¿Qué pasó aílí? No s e i  - 1 ¿i i  - U. f c^uptiasu  auir s e | . .  Asfes, en efécto, y contra ello es preciso^
, áe prevenga y fortifique^ í̂  ̂ . . . , . .  . . «ucuu smonastg
flM®|os, de los que en el círculo estrecho d é T q u e  debió celebrar: ayer ésteiorgaJél verdadero éir
____ _  ̂ ____ _ ¿I uq̂ -̂ yez




z  y  ic3ft;btó ds los espscíado- 
gnsc.&i 83 poca.. Más (te a v
éstáa
sabe más que Jo que dice: ía nota ofidosá 
dada a la prensa.
,D esM é|,e |^on ie  rm
ni5 al'Cofiééjó dé mlñistrbs, acordatDir di 
mitír y Vqlylé el cphdé álr Veál sitio 
entés décimos, con ría cantinela de 
fían¿a.
a procurar¿ía íijíiqüuidad y el; bien del púebjó, 
sin parar ralentjss en el perjuiato que eüo lievá- 
ra 8 ^terminadas Empresas, tan sobi'adas. de 
codicia como fallas de humanitaribs-sentimíert» ios. ^
. Alaííjeda de Cferloa fíaes (Insto al^Oaricó íísnafíai """
a«|«iiiir¿trte,tis:
‘̂ ^édérbáHev '
á.«y-en breve estraao de la más tótóresanté'éofrié'd'é^o^^^ p--r Brnbj * ifn ' 
Vázquez, ■<Saltitó III yPef^o, ^  ' '
9 1]2y lG 1.2;"
éxito da íp  .famosa ; 7Gfándióéb
cxfstir.el cinematógrafo ] 
existe y no sólo es 
’ fm® hasta necesario esa cinamatágrafo,
tóg¿fb; inspiiradq en el arr ̂  . :
Esto es bastante extraño* poca estó; vi^ Estrada, Gíábert
la suficiente conflafii^ávñíáhdMaíiío^^óllilJrtji^^^^^
la suerte de acudir ¿  la é o r W  «¿^rendirse a  los males gravfók,
:E s t r a d á |« ^ é ? f é M ^ Ú ^ ^
LífteQuI-iGaldóSírRierda-nada i îirla?colaboración del̂  elemento mímico y la. fexuberancfa descriptiva  ̂
de lugares geográfícosl visión, rápida qu^no j 
cabe en la êstrecha medida dél verbo literar!p;» /i; i; ,;v.:
.. qhién quiera entender., que
irnos que origínafí.
Anoche se reunió el 
^egubltcpo*soeiátlata.
cuestión.
Es como 1̂ enamorado que no las tiehe 
tüdas consigo con respecto’ al at 
pira y la cada móméhtó pteg 
quieres? >■': ■' ■ ■■ '
Realmente es para que'él repteseñíjante 
de! poder moderadoyée hiastie de íántorem-i 
beíecofy envíe a lá porra, a ésas gantes que a 
éadá pasd lélHácen intervenir en litigios 
que ello provocán, y de los cuales-sorr^i?*'’
Cos responsables.- * '
Para el planteamiento de la anterior cri­
sis y, por tanto, lápresentacíón de .lá cues? 
tión de confiátlza, désptiél déí ¿•imer^ísíí 
curso del señor Maura, fué Q¿hJón cfs^ 
unánime de tpdos lóS' p.clí ticos que no hp̂ .
DÍa motivo párá elío* Soló se adujo éh íte- 
fensa de éste, acto un punto,Sé susceptíbiH
gozando de la confianza regia; pero ahora, ' '  
por lo pronto j tío-sabemos á 'pünto íijó ¡|l 
fundamento eñ qué s e ’apoya Já nuéva pré-j 
^f ntacióft dééáta-ej^jSiS.'' ■ i
En eí $énadp, Wr dlscMtirse ePproyecto
de MancóitíubidVdfe, ; -̂ota-
¿ión pará'ér árttculp'prlniefo, el ‘Gábiarno- 




■ í :7:',. , ■ : '  ^7:Cftc?>ida p r o p f c  - 'ío S n i i i f lo í -
, .7
~  Bérmósuy notábl^
^  exífapi:(bhárlddébüt.r®^;  ̂ ^  "
MWsaâ áÉtegiíw!
-■L'r.
-V -"7-773 7- •
. -í-̂ , •■'7;d(í7;
,■ ..7 •.'■í í, ;
:.7.7 :í!í;i,,. ■ 7̂.-?l̂ ac7
aoijgpfelg jg  e|esBÍpIaH^é'S>^7 © sÍP o iia s ''¿H d ¿ .^
Presidida po ré l aJcaídé/'séfior Mádófeíl P é '
rea, se reunió ayer de segunda cóh\tódtíófiaia 
Junta Municipal de Asociadós; ;
Cojicu^eú a la sesión’ ÍgS Vdcaíes áadciadós
en-
F. Qqnzález-Biqabbrt.
» ü í € Í l l ^ '
y 3."̂  partes,)
t m M é M
Laracha de los suicidios sigüérobiisíeciéndd^ 
de m waterfador !a crónica negra; ‘ —  '
Comité de ConitratiSh ® ^^  Réy JX üssíó;̂
I ;'̂ 8 dló cuenta del Manifieste redactado por la Riváiíá,
ponencia y sé aprobó por unanimidad - ^  ^  VéláBéó,
iBarroso,’Barea,DiézANüfl8Z Betíitez.PalomPiPPP^J^JTO^^^^^sepupiu:araaíchp documento. , :Lno, Péiez Moya, Triyifío, Cî rcíU,
L«nM<a‘-5?4nfíliPT:; Arrvicsoéi •» jci' iíCUtfi exíí'ámfl i*pKn?iirTA» r: ,
btJ \i7 { ^ , b r o g r u l f f a s  poí" Jo aS^yentel vacada y  artístico
........ . . . . . .  :CINTA-S B X C tU S lV Á % S E 7 E 8 tE :^
íá£s
; Luqué. Sánchez^ rm a^T Ó ch iidc^a i'l^péá fesG¿cl¿í.7
■ ■ '* g feerian las msévé da la
sét^ígravej
^ E s ía n o ^ a  laŝ ôcho y se reunfi-án 
en él Cjrcuro reMblieeno dajla caliéde S^Hnas,
Góraíz, RQmáni3ruz,.Fernández.i3í8z,,M#tíu1 ««s ««©ve da la «echo apt-oximada-l
Rodriguez, Valenzuéia r García, Cabo Páez y lg^hte.xuando Sos vecinos .de la calle de San'̂
l^ ty u J a rre ro , 7: 77 : ' 7 5 Viejo se viéoJn dés^fadablamaiiíeJ
sorpr#dtoos por el ruido de uU^díspafo áe nrmal
M *
FABRICA:
El Secréiarló..señó? Mártos.da íécíüra a! ao 





I I ^ p a té ja %  s 8guñdád’ dé séfviáo en caüe 
de Lsrios, acudió al^ líigar de la detonación,¿
bañado eifsángré, ésgrimfando up "revólver con 
ei que al psíécór sé  había ̂ fclro'tsii'áísparo.
CALLE AkNDOZA 7 5 , -  J-D E^A C H O ; ALAMEDA N UM ERO^jir 
ip p ío a fq l ío s  o r g á n i c o s  ->  -  P b iw é s  ^ i á ^ a e s o »
ím
s,,,. a d o q y S n a d d  "^  la instancia dfilamtratistá .dé; Igs dhrei ,:dé adoquinado ,doíi ui
' * f t e p i w í i S S P r n 7 a  s-t?  *w "™ |periocH M a:ííaiv
.................  M ^««avIqm qsl3delqc tualsecq¡eb íarS cw l!S l^
)  qué peupaban cargosr.en Ja mesa dé|®n- í̂^Círculo■Républicánft de1á Calléde $á- ' LUJüúta satícióna él̂ acuerdó̂  Ayunlarlifl ¿a&n 
.Cámara, pero a esto; W'un príncípfo, ríQlIihás a taŝ nû  ̂ típclte liria velâ dá ^éuto,.tras biév̂ ^̂  éx ĵcqciones Ué̂  ísr ¿ ’oŝ
enlRíSin P policía de.Málaga, don Saníisgol 7
PEUC,1|L|lS JHUNia»A|LES a
— W' " ■ ... *;-í.
le díó mucha importancia el jefe del Qabí-ibé^ltf¿3 ,é¿c¿rim^^^  ̂ áel. áníversaríb 
nete. 7 |deljalléél¿iéritp dél inoxidable
orrüla.
J u b l í é c i á n
Luego el rey le ha firmado los decretosi4d¿:M^Íjb^líiRi^Í^.^ '• * 771-n  Se 'aprueba- él-^xpfediéftté-dé íubilaHóh dek"
admitiendo esas¡ dimisiones. ' i  El a.ctQ serápúp.llco y asistirán represen- 687 50 pesetas a la maestra auxMIár dM-éscusItóf*̂ ’ q ^  éft pl^Isfici îMlIcIdáVér' íS ^ zS' 
Y después de esto, una de las pHmerasP̂ í̂o*̂ ®?̂  eetítros-y ̂ organismos' púbijeas %ña. Ssroién JDuqafe Jiménez. "* Ipr^tiéar^éi ^isu '
noticias de carácter político recibidas ayer; 
por telégrafo de Madrid, fué la de que el 
conda había vuelto a presentar al rey la 
cuestión de confianza.' '
Aquí, ep este lugar del periódico, a la 
hora en qíie" trazamos estas líneas, no po­
demos agré|;ár más detalles, ni, por tanto, 
hacer cpnsIderapipneSfGpñ^r A  sl-
íuaciotí-'polftíetí^^qác^éfea'ésti aké?m 
del pres^emte: deLConsejb dé ‘¿inistros,, 
Remííjuios al lector ajairifórírm^óri teléf 
gráfica-para e! ébtíócimíe|ítpfdé,j,qs! policías 
que durante la noche nbs ha 'Xásm̂ tidÓ ,é'
correspOtíSalT; -ti'  .> ..‘vi '̂>V,7;7a -
Solamente, pn términos'generales, se
rppubUcanqes dé esta capitall De estas acítigclcmes se v í ^ - á p a ^ r í ^ t e í f
7'bae el®utóiHá. .B.ííaííj1! ; El discurso de señ
If -Sq^slidadréstenís, d8|ao8tró, ufia vez más stísí 
gr^qdés^^yaUdades de repórter, i 
: A la vista tenemos un toraito < 
cuyo, contenido es uíl 
abdgacfo 3ori Gerardo Dovái, prona 
iCenko Ii^ructlvo Qi?¿ró.^.pdfJd, y al quefde^^i 
el Señor ^omán ¡a hí piiésfo' íia prólogo muyf dísF
I Í l í ' - '■'
raréz • ya á;; hacer ¡uní en' r
ifefqrñiismp :será el tercer P^ í̂ido/
, .i4 >■ .- WlO 77 *■ ' ’f ' ('■ .- ,' :< í-, ., ..,. . , , . vt« - — ....................
,::T7yp.c;eq>que8ñJf|¿iM;'6Qn#í rí̂  L9 septóri qqeq̂^̂^̂  ̂ que díetasi®8¿  determinación, tan poco
_-4^ués "sí así ocurre, todo seguirá . lo
f nombra, unaconisión para íqué réü^ile ííiéltíil 
I GUéntáq;Jnte|?aidtf périó s séñoré's dou Pedh 
. ñ Qáféíh Mufíra,'-pi‘ ' '
Gómez, don Luis Eiiefñá' CáíideVái; ábri*'JcL, 
Nuñez J^eniíez, dbn Frehcisco García Almen-I
^ e y  Mu£Sio.y,p0®tJosé Es.0o-l
. .. „ ■ m *“ E®^bréi Pb?  ̂ftabrá 4ráhsfá^^^
puede d¿:ir.que esta situación vive en ’ -  -  ̂ s: 7: .
SIS perpetua;’ que ̂ rf hoflzonté 6o!ítfeó>s^ 
presentó Gádfe díáUÍRáá oSfcuro^ que lo^ palf̂ f 
tidos históricos del régimen se hallan 
complétá descomposición.
ms rs  l s or Dpval versó sobre el .íe-léhi^r 
'Vodo éqmó Insílítídórt’poptóa?;»' -' §iAf 
A Conferencia asistía iéqtóú
Banti^&RómáLfi :'rtv,-
. ;.......... ^ l̂^^®^^ésó‘̂’él’̂ (31scur§Qj(ier¡8̂ qr,t;j¿
Elijueziíjína % 2  qu^ obtuyo, los dkós' n e c e - 1 P r o | u n d a m ¿ n t e ; a |  aüdiíqri¿ qué a| 
sanos, ordenó :tóéblrasÍadMo tóPcm*áávér aél̂ ^̂  ̂ oeMocal varias persona* -- á
desdlcfiádLMiguel' é|i depósito jujlíbláL d b ú d e lS f l í " í¿ o r a c h f n H q u e c  
habrátíépráotMíaélé !á éutopsiá;  ̂ *•>' -  ̂c‘t ̂ Jínini^ . 7. .̂:
--«3 razones que hayan movJdb,ál1 , . „ Í ; S  se comprometió ajsegunda convocatoria: |Prcntó ‘ntsbÍS%a^^^^^
saicidapaía ltegár a-tari tót8iaíkéñíáce,' jdclu-lf K ® ^ ^  *̂ l̂ -̂*.̂ ^̂  su pa-isado de íobueno! nemoscan
-■oijfih bermario:;aeJá^Vféífmáf(?8g ’ ‘ ^
fíá^UridS- chícBeíoí*á?ftéíii2̂ h4 á‘ espef 
X t̂í̂  dacif .ariien^aij) ' '
san-ii’
en
De‘la corromprda y rJea^nJinfa. 
trJCJoi ide > la l’abutÉaftte 'én''‘glóbulos •
^•7:- 7 7 - . . ■ ■ ■ ■
i7̂ .¿U.síed cret?’ Yb soy- uh pesiraístá'
biOSO. ';,,., . L 7.;.7  ̂ . V; - 7 7.̂  ‘ i 7 ̂
Y yo un optimista razonador. ¿Quiere 
cuchar,mis-argumentos?  ̂ - o
-rQqajmicho^üstoi 7 orr '■ .
—Mdquiades aspira a que se coristituya 
España Ĥ n̂ i libenallsmo ., monárquico- usanza
d  ifiígb da’í ífeeportérisfrioi imcésita áía-
bflnZ8S« >í i i' !; -  ̂v
1 tomitol Fl-i ¿dmiérizQí de-la ' dfsctísióh" M flé'rió de
J mad^.menos iqug-. í̂fe^aa 
.  ̂ .̂  íháusí3;iaj%q}je ,tainhféa’e<¿t
peso, el pan repartido a los pobres-: éh-ié>fériM: ̂  
Esto es enorme. Cuando-por todos
■ ■ .. . 7117: - ';  . iRoíms : ■;
En la sala segunda compareció ayer Juan Jiriió 
|nez Pérez,-acusado de -des delitos de robpá -toh- 
lafstente® en una escopeta y dod gaílinasj-'fraótbraái' 
[do puertas y x.scajañdo tejados Francisco Gómez H dalgo, éí loVj î perlridié
Ehgtorioso'hiáestm de la Uterátura coritém- 
7ÍPo*'f«fa» don Benito Pérez G'áldasy ésdíibé'aí 
como director artístico 
®- íQort.ul,d?- tóPaqheca» durante- la
r. . , -*»K ,v r, ----- 7-- "-r--iza,tóBma t f e ^ p 6 r l j ¿ V ; ’ m '
De todo lo habládó y discutido estos;díasPrÍÍ®"®‘ Dpea que se haga una rev^udón pa^| >Y ya quéliáB'ó de' réíbr^as, no’ termjfiaré 
en el Congreso, posible es qüé-hb haya lai%e8tá Memoriápiri detir. a cinÉ¿íó-Í R ?W ^ i“’ e»'ocesado;^̂ ^
da-más sustaritlvó^'gí^fiCo ’v  elocüente a u e t  ^  nbrecuitistas. Puesto que Azcáraíe afir- gtóforén cüyoÉ'progfé^or vén múchós mí b M J .  procesado compirecerá hoy de ’nueva en 1,-1 Jn -oi hl,
lo m ar^estado  p o ? \ K S ! ^  segunda, para responder de olro;dphto #
cursoque pronunció ál intervenir en el d e-F  -C laro e i  que-sí fueru España^ esíecíáculofa^^^^  ̂ Ésíafá' I te pluma que lo firme; peroles:
^^Aniií Hárf - a í ^«6 gobierrtá U IrigLév;brgan^ ’̂ 2^ ® ^ ^ ‘p«'«sra8écelpbró.un •
totalmente in v er- |rp  desde hace ocho años, el republicanismo Sfei>̂ f«ciri6»rcreb tóriíbféri q&' bqilb^dúííaljle o r o - ^  Palomar Témp^d^ y-Aiitbnio i L J i á - S ®  
tidas todas jas situaciones. El enemigo.par-f Ha una superjfii^da- romántica respetable, ̂ -greso científico, se p l í f s c d S  « S ' i n t e s  tra5?j08 de, ios .éuenosb perío








sLmpre rep^afltes,; pero énlmuchai ocasiones
justificados pafj^hcásééíbfe cohficWde loa
tiranuelos. S :̂:í,ouerda ¡aív tia.bsquéí-íos íahon«- 
tós numere!!. ,y qu&phníiemlo« ü© -leíra
iímLemie0am drisii déf raudado- 
88. No nos hagamos LrKsJonesi^xiáoi'sabeírios
son
'i»*7ttqd  ̂volvere- 
. . . .  -- , . ,7idÁ esta siempre laxa-
racterísílca_ ce nae^traiqSéaticp yí mévaírevo a 
añadir que !e de toda íi^orittee^pftifáfg de la 
cuM/fi)0»á‘noscrtrGs uñé exacta eáfIcátüra.
tas
P'é?ffi'clíloria________ ,
7Wiestr0| Señalamientos para hoy ■ } I ahora; juidSlioiíá'su^íe;'qú^^ H iSl'|dol^^áM g^¿^ 9^^ ^
c a ^ ,^ e ^ o s d e U a c t o ,e s - d e l r é g lm e „ .o - 'j .M o a .^ W  7  . 7 f c .
efe? |dor, .Sr: Rodríguez .Casquero-
Gampiilos. — Lesiones. *—Procesado, Aníoriib’ -V, ► j  j  , , , 7 iría y ae ia Iglesia anglicana. Los fósiles libe-larte escénico, sin aueréate ooseedor d» i» na ?,-,^5í"te!i03.  esiones. * rocesado, níomó'
Cierto. Y aun pudo decirnos algo más e 'rales ose han ido xóri los lories cuando la^]abr& Blé?da r i a d a , pa-|Ga8tiUo ^antos.-Letr ¡do, Sr. Nogués.--Pfoto‘ftraí-l Sr. VázquezMella.jefe de la minoría carlis — - ®“8"99 ia|iaDr* piwaa nada, cotila colaboración del l . r: n.in<r„.. ^  ̂ , 7 .
. ,se Gallan resigna-'mímto mímico, y.la exuberancia descrbílva deta del Congreso. Pudo decirnos que la in- ;áos, desando en eí fondq de .su cpráz''n quelíugares'géográficos, visión'rápida qué rió-cabe 
versión de los hechos es tal y alcanza tan j ‘teve la trampa,, a  da mayoría cqidicionista. f  en la estrechatóedlda del verbo ‘ literario; y Có* '
graves proporciones, que siendo el Gobier-H'^® ®9^ 9Rtpie/riuestro lífeMalismo ̂  se hará esta colaboración? No to sé; qiiízá'
no liberal que actualmente nos rige el Ha-: f  ® modificacíóri sustancial? Uo sepa prqnto;\ Nada perderán Talía o Melpó-
mado a cumplir aquel programa de avances ‘ “P p en é  de s u ^ á t ó á  blímpi^^ adm tiendo a su
que escribió Canáléias én el rarnet de sne' 5 AÍ®‘ caciques, qae^Kon de Romanohes o | servicio una deidad nueva,' hija dé Id Cíénctá. ^
propósitos, se 'da el caso exlraordlíarto de ^  ® r f e f > á í ®
h i S S )  ^de re p r^ n ta n te | Dijo Manuel Bueno y luego to repitió Grijalr^fde aventurar esta idea: aii Gbmb Ibs I ^ r e s l ^ ^ ^ ^ ^  ss^ss»
Guien tenoa niip imni?i«Irío^^i tiro^Nn^^^ pbr orden analfubé i públicos de toda índole no podrán vivir en uní Abieiia Ide once de lá mafíana a tres de
impulsarle al ejercicio de “co. Naturalmente. H«y que respetar á lea oü-l futuro no lejano sin pactar con" el socialismo, e l ' tarde y da siete a nueva de la nocSiéi ' 1
algún acto democrático que sirva de res- jarquías y a sus representantes. Ahora mismo|te.élrb no recobrará su fuerza émoíiva sí nb se t — ----- ■ '
derechos ya cadu- con-?p!cuo exige hagan mi-| dedde a pactarcon el Glnématógrafi?.»'3 i
cos del régimen, y haga a éste, en cierto " aunó de | Bien claro se; va cómo el Insigne autor de tosí
modo,entrar en las orientaciones- modernas. SjSrar^uña^fíttd  ̂w condiciones de aá’^Episodios Nacionales, alista por excelencia, f
En el orden puramente legislativo, la in- porvjdg, ...........
la
una fendaclón y asegurarse así, dsl'n¿haíía inconveníei te én que to*^p8jícttía^cine*i •
Siete u ocho mil claros anuales. |matográfica, de que tan partidaria es hby |a |
sus magM,g |ibip, to leefánde,un tifón* ,?. .-jiyoísSíse exceptúa,í?lmcto-dé Melqttíaaeb'V la-1
rPr^-u -P-Ópular .cíí^ico taurírib delmondadura de Jalón. Decir que »é!’A Varita- >.
p9®®tór¿éIo,^ó a BélrñQnte, e/lniienío ha hecho uso de ío que no es suvo v lo 
mísfeno^o,:y^itoa véz más se declaré «belmotí-iháentresado a sus predHectoSj ’éé alíw nue no
tlsía» furibundo, explicando y justificandosuf * * «'soqueno
decisión coíi,g)cau aeiefto. " ' •
_ . . - algo qüt
puede ser escuchado con paciencia,
Las agusa sonólas mlsm3s.qu&,en k  fesha-del
i_X’ 9?/ 'Ijíimo, él gran díbjijaníé détóro& Rí-f reparto. No hsbfeñdb sjuévba venérGs ni ha!
"#:^PstréÍh?éu^^^ de loa antigubs
el libro de Gómez Hidalgo, ha7reaÍizadQ.u¡íB|tidadé¿; es ébsoíutámgrn^imp^ibíe^ 
te acredita como k  .prlmeitiAjmfitamiento $.eJ«^a,tb?hRrSinpB 
autoridad en estos asuntos. leste disparate. Y sfío hizo é l ^ i o
®®>«o alPí-tepípiq, Ante la tunda que
tsíri .íif me;-d^cargó d  concélál?^BfMwtoi M icsl íira;ia:BHíiir ■
Ciases gratuitas de í.* EKseñihzá-'nkrbádúitfl.. y J » ' pahlfastactories
Af#méípúbUrod ; _  _
Jí̂ ^®4 d9l^»»|equivocadas de algunos 
Francisco Massó 4§, (Planta Imiad • ..............................
equivocadas de algunos regantes, habían 8u
ca«8a -d iU m ir .h « b  ériel^bfáLdrétd¿^|íSido
ih
'ftí
iSfaMncLario y  caltoa
J U N I O
Luna llena el 18 a las 17-54.
So! sale 5 pónese 7,31
12
Semana 24.—Jueves.
SantQS de hoy,------San Juan y San Onofre.
Santos de mañana,Swn  Antonio de Pa 
dua.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Con­
cepción.
Para m c/íanc.—Idém. .
i ............................  I' I rm ™
Fábrica de tapones y serrfii
te corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
7 tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
te baños de ELOY ORDONEZ.
C4LLEDE MARTINEZ DE AQUILAR aám. 17 
Imtes Marqués). Teléfono número 911.
que éstas eran en realidad las que figuraban en 
el certificado. . . , . . j  ^
Toda esta discusión se la ahorró el presidente 
que dejó defender el asunto al secretario, re 
cordando quizá aquella máxima en la que se 
afirma que el silencio es la mejor elocuencia 
Como de costumbre su papel fué el discretísimo 
de «ver, oir y callar». Sin embargo, cuando ter 
minó la sesión y presidió la Junta de regantes 
tuvo después de dos horas de silencio una frase 
lapidaria. Uno de los regantes achacaba la si­
tuación al caciquismo que siempre ha imperado 
en el Municipio y haciendo consideraciones so­
bre esto fué llamado al orden por la presidencia 
con esta frase,dicha en un tono agrio y  autorita­
rio:—[Déjese usted da Filadelfiaf 
Quedamos todos mudos de asombro. ¿Qué 
significaba esta palabra? Filadelfia.én la pinto­
resca gerigonza de la chusma, significa una po 
sa, que no venía al caso. No era tampoco posi 
ble que desde tan alto sitial intentara la presi­
dencia expresarse en el argot de los Percheles. 
Indudablemente se refería a Piladeifia, la her­
mosa ciudad de Pensilvania. Seguros de esto, 
nosotros exprimimos cuanto nos fué posible 
nuestro cacumen, pusimos a la más alta tensión 
las células de nuestro cerebro y apesar de todo 
no pudimos penetrar en la agudeza de la frase 
presidencial. Lamentamos en aquel momento 
nuestro escaso conocimiento de la geografía po­
lítica. ¿Será que en Filadelfla, existe un mara­
villoso sistema de riegos? ¿Será que existen 
también cadquillos endebles y monterUlas de 
guardarropía que se apuntan las horas de agua 
que se Ies antoja y  venden las que quieren que­
dándose con las mismas por duplicado?
¿a presidencia no quiso sacarnos de duda y 
nosotros seguimos bajo la obsesión de tan es- 
coeidasfiases. En resumen, que poco apoco 
v a  haciéndose la luz en este laberinto de
E L  A R Jueves 12 Je  Junio da 1913
Ayuntamiento de Málaga ‘Mí
Estado.de las operaciones de Ingresos y pagos verlflcadas en la Caja municipal durante el dfa




Ingresado por Cementerios. , , • ■ 219'50
» » Matadero. . . ■ • • 618*52
> * Idem de El Palo . . . . 33*68
» » Idem de Teatinos .- , . 3*36
» » Carnes................. .... , 2 613*59
» » Inquilinato...................... 339̂ 17
» » Patentes...................... 51*34
> » Timbre sobre espectácu-
los. . . . . . . . 38*16
> > Mercados y puestos pú-
blicos.......................... 340*80
> > Cabras, vacas y burras
de leche...................... 5
» * Cédulas personales. , . 1 004*19
' > » Carruajes. . . . ; . 46 51
> » Carros y bateas. . , . 92*50
» > Aguas . . . . . . . 414
> Alcantarillas • . . . . 954
» Pescados...................... 227*75
» Imprevistos , . . . . 7*63
TOTAL . . . . . . . . 25.327*30
PAGOS
Pesetas
Jornales de Matadero. 385*23
Idem de Idem rurales..........................  147
Idem de barrenderos . . . . . . .  1313
Idem de brigada sanitaria . . . . .  213*50
Idem de Parque sanitario. i 59'50
Idem de acarreto de carnes. . . . .  42
Idem de obras públicas ....................... 2-363*20
Materiales de Idem Idem......................  105
Premio de cobranza del timbre sobre es­
pectáculos..............................   36*01
Funciones y festejos . . . . . . .  382*50
Camilleros .  ...................... .... . 4
Total de lo pagado. 




Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros /
El ingeniero jefe de montes participa al señor | g ■ edición /
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adiu- [
dicada la subasta de aprovechamiento de esparto Muy útil para manejar toda ciase de maqnlnaí 
del monte denominado «Camparante,» de los pro- de vapor, economizando combustible y evitanac 
píos de Casarabonela, a favor de don Miguel Mar- explosiones, publicado por la Asocímíoij deln 
■ j Berlanga. s genieros de Lleja, y traducido por J. Q. Malgor,
— í miembro de la citada Asociación /y ex-director de
La Dirección general de la Deuda y Clases las minas de Reocín. 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: ? Se vende en la Administracíóii de este perióalco
Doña María Ramírez Verela. viuda del segundo .2*50 pesetas ejemplar. /
teniente don Martín Pérez Maclas, 400 pesetas. á 
Doña Carolina O, Calamante y García, viuda'
ios ha sido aprobado el reparto del año actual del 
pueblo de Salares, del impuesto de consumos.
del teniente coronel don Carlos de la Casa, 125 pe­
setas,
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros.
Manuel Ferreíra Iglesia, carabinero, 38*̂ 02 ptas.
Don Antonio Escribano Osaler, teniente coronel 
de Infantería; 487*50 pesetas.
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
H . IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, númciro 37.—MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda ciase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
El vapor trasatlántico francés * 
Espagne
va..aw.w»»w-------- j®®|saldrá de'este puerto el 26 de Junio admltien-
rlegos y que vamos tan despacio [que negara ei|¿o pasageros de segunda clase y carga para Rio de 
Invierno y nadie volverá a acordarse dé lo que |Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
e s  tan perentorio en estos momentos. Si esto|con conocimiento directo para Paranagua, Ploria- 
esloauesedesea, me temo que no se consiga, |nópoHs, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
«..oota ri.» nmnlfiesto ante todos los In-f Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la porque p u e s t a  de raanltiesio anw^^^ Villa-Concepción con trasUrdo en
teresados, la entraña «l® A®!?,, para Rosario, los puertos de la RI-
yo que éstos sean capaces de olvidar lo que, Argentina Sur y Punta Are-
tanto Ies importa y no han de cejar hasta ver 'Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
encauzada la cuestión por las vías del orden y -
de Ja justicia. Juan Martín Martin.
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E s p a d a
El vapor correo francés 
iÜGulouya
¡saldrá de este puerto el 17de Junio admitiendo 
puageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
: Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
: Australia y Nueva Zelandia.
En la orden de la plaza de ayer se ha orde­
nado el uso del traje de verano para las fuer­
zas de esta guarnición
E3 vapor trasatlántico francés
.......... Prowenc©
L^a'^VÍdo "pasaportado para esta capital el 'saldrá de este puerto el 16 de Julio admitleu- 
personal técnico de Artillería, al objeto de, do pasageros de segunda clase y carga para 
^ i ^ r a l a  revista de armamentos que en bre-^ Janeiro con trasbordos, Santos, Monterideo
de Estepona y Málaga. i Para Informes (Britírse a su consignatario, dos
sido pasaportado para M^toro el te- peSo Gómez ChtíxT cañe de Josefa UgarteBa'
tóente coronel de infantería don Carlos Apo-|„jg„tog^ 26, Málaga.
Uñarlo Fernández de Souza y Clsneros, con >
ebjeto de encargarse del mando de la Caja de j »
reclutas de dicha dudad. ^
—Se les ha concedido permiso al cabo de la : m
Comandancia de Carabineros de j^tepona | | ¡ j o s  ¿ le  P e d r o  V all8B--H iA U IG A a 
Adolfo Alfonso Villar para Pozuelo (Zainora) ■■ 
y a los círablneros de la misma Lorenzo Can­
tero para Doña Mencías, Julio González para 
Calzadllla y Alejandro López paraban Luis
el Chico. . . . .—Ha sido autorizado por el capitán general  ̂
para disfrutar permiso en Tolox,el enmendante 
don Juan de León Huertas Salazar, mát quésl 
de Santa Lucía. |
Grandes Almacenes
F. # S 0  TORRUELLA
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADAl
En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras.
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios.
Hay existencia constante de los géneros blancos 
de todas clases y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo de fábrica y que tan acreditado 
tfena
‘ ‘ X i a  B n e u a  S o s u b r a , ,
CASA DE HUESPEDES
D B
J U A N  D E L G A D O
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.
(junto al Banco Hispano-Americano).
aqueles envían éstaa sus atentas 8. s., Consuelo 
I Baillo.—Angeles BaillOt (tiples cantantes de 
[la  compañía que actuará en el teatro Vital Aza.)
I Nueva direotive
i  La sociedad Contratistas y Maestros del Ar'
I te de construir ha elegido la siguiente Junta 
I directiva, que ha de actuar durante el segundo 
I semestre del año que cursa:
! Presidente: Don Fernando Rodríguez Gue- 
I rrero.I Vicepresidente: íDon Miguel Mondragón Ro­
dríguez.
Secretario 1 .•: Don Julio S. de la Campa.
Secretario 2.®: Don Féllz Gálvez Robles.
Contador: Don Juan Díaz Soto.
Tesorero: Don José García Martín.
Bibliotecario: Don José Romero Martín.
J Vocales: Don José Padilla Martín, don NIeeto ? 
I Ramírez López, don Antonio Gomlla Sarturius, f 
don Juan Hernández Morales, don Antonio Se- * 
rrano Fernández, don Rafael Baeza Vlano, den 
José Guerrero Romero, don Fernando Guerre' 
rero, don Antonio Luque Sánchez, don ManuU 
Becerra, don Manuel Ledesma.
Bsutfzo
En la parroquia de los Mártires se ha efectúa 
do el bautizo de úna hija de nuestro particular 
amigo y correligionario don Emilio Cara Cádiz, 
actuando de padrino el comerciante de esta p!a 
za, don Feliciano Sánchez Juan.
A la neófita se le impuso el nombre Joaquina.
Informe
El inspector provincial de primera enseñanzai 
señor Moreno Calvete, ha informado favorable­
mente y enviado al ministerio, la instancia que 
la Sociedad Económica dirigió al ministro, soli­
citando conceda a esta [capital ocho escuelas, 
adhiriéndose a la petición hecha por el Ayunta­
miento.
Aviso al público
El señor Goldsoll advierte a los dueños y 
representantes de los cinematógrafos y al pú­
blico en general, que es el único concesionario 
en España déla p e l í c u l a Vadis?, habien­
do adquirido la exclusiva de la Casa Cines 
y que ningún contrato podrá ser válido sin e 
expreso y escrito consentimiento, excepto er 
Cataluña, donde ha enagenado sus derechos al 
señor Rates, y en algunas provincias del Nortt 
que han sido vendidos al señor Serrano y quf 
estimará fraudulenta cualquier exhibición nc 
autorizada por los expresados Sres. F. J. Gol­
dsoll, Por su representante B. Biumenthall. 
Hotel París, Madrid.
Bautizo
En la parroquia de Santiago tuvo lugar a las 
ocho de la noche del domingo último, el bautizo 
de un niño, hijo de don José Sánchez Gallardo 
y de su distinguida esposa doña Matla del Car 
men Sancho Toro.
El neófito, a quien se le impuso e! nombre'de 
Abelardo, fué apadrinado por la simpática se­
ñorita María de Gracia Sánchez Gallardo y por 
don Abelardo Sancho Martínez, tía y abuelo del 
reden nacido.
Accidentes del trabajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de
Q a p p i l l o  y  C o m p .
G R A N A D A
-  ABONOS Y PRIMERAS MATERIAS. -  
SUPERFOSFATO DE CAL 18t20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, CON GARANTIA DE RIQUEZA.
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES, 23
Para Informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga 11 y 13.—-GRANADA.
i « A  s i a r
CERVEZA S X .H A H B R A
Se vende exclusivamente al por mayor. Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Al®" 
meda Principal, núm. 35.
-  SE s i r v e  A D O M I C I L I O  -
KAF Es el mejor antineuráígíco conocidoNO TIENE RIVALTomándo un sello desaparece en eí acto el más fuerte dolor de cabeza, así como toda clase de dolores ner­
viosos. Solo cuesta UM REAL en farmacias y dro-
Léase^ cada cajita.
Aguas de Atarmolejó
Más de 2-OCO enfermos (estadística oficial) acuden cada témooráda a éste antío-tm hainaat-ín «, ra 
oarar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidr¿ S a t ó  titS s iX S G a  inffrtn t í f .  
tico, catarro intestinal, litiasis arenal,- diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes sacarina v «tras
El balneanp está abierto al público desde 1 de Abril al 15 de Novie mbre.
Gerente en Marmslejo üaén).
Viajépps
Por las diferentes vías de comunicación han 1 
legado a esta capital los señofés sigúienies,'
Asamblea de Goppopacioees
Citación.^Por la presente se recuerda a las
gel IrizarrI y don Guillermo Macías.
Alhambra; Don Ignacio Ruiz, don Joaquín 
Ocasi, don Antonio Ütloa. don Benito García, 
don Luis Casals, don Rafael Casul y don Luis 
García.
Victoria: Señora viuda de Hidalgo.
Inglés: Don José Salama, don José Fernán­
dez, don Pío Jurado, don Jaime López y mon- 
sieur Jean Pontviamé.
U1C...U .«a Ctóó>i: Mrt Waltcr Wulchgef y don Eúsetóo
accidentes del trabajo sufridos por los o b r e r o s ,
Bartolomé Lastra Martos, Miguel Morales Gon-|¿D© gue se ts*af a  s e ñ O P  pecioi*? 
•¿álezv Félix Sánchez Carrasco, Simón Sánchez| Es ya oficial que el rector de esté distrito 
Galdeano, José Rivera Zamorano y Francisco, universitario ha eliminado dél concurso rápido 
Ortíz Gutiérrez. |  de traslado la provisión de las escuelas rurales
El pretil de fa  Alcazaba |  úe Campanillas y Jarazmi, creadas a instancia 
Ei día dieciseis del corriente a las doce, se f d e l  Ayuntamiento, 
celebrará en la Alcaldía el concurso para las ? ®u l®.actualldad se encuentran desempe 
obras de construcción de un pretil de corona­
ción para ei muro de sostenimiento de la Alca­
zaba, bajo el tipo de 1.044*04 pesetas.
Ei pliego de condiciones se encuentra de ma­
nifiesto en el Negociado de Obras públicas del 
Ayuntamiento.
Niza: Don Francisco García Malo, úon Si^ ra elegir la”comlsfón ejecutiva 
món Merino, don Alfonso dej Valle, don An- tomado en I® sesión del doUngo^ slrm ás c í t í
por los maestros, señores
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
del Norte de Europa,' Importadores de madera 
América y dél país, 
f Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
vlla (antes Cuarteles), 45.
N o t ic ia s  lo c a ie s
Obras públicas municipales
Calida de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Una tapadera de madera, al Cementerio de 
San Rafael, pedida por el oficial Rafael Yuste.
Una Id, de id., a la calle Cerezuela, pedida 
por el mlsmi oficial.
Medio saco cemento portland, a la Cortina^ „  .....................................
del Muelle, pedido por el oficial Enrique Abo-S®® 1® Filarmónica han obtenido la honrosa cali
Dá-
De Instrucción pública |
El Coii§ '̂o de Instrucción pública ha acordado 
desestimar éí recurso de doña Carmen Morales con­
tra nombramiento de auxiliar déla Escuela de pór-: 
vulos de Málaga. J
Ha sido remitida a la Dirección general de prl-  ̂
mera enseñanza con el Informe que la citada Di­
rección general interesara, la exposición de esta 
Sociedad Económica solicitando la concesión a Má­
laga de ocho plazas de maestros.
Bagaes entrados ayer
Vapor «Joaquín Piélago», de MellIIa.
» «Cabo de San Sebastián», de Algeciras.
» «Andalucía», de Valencia.
Baques despachados
Vapor- «Joaquín Piélago», para Melilla.
» «Andalucía», para Cádiz.
» «Játiva», para Cartagena.
* «Pepita», para Cádiz.
» «Cabo de S. Sebastián», para Barcelona.
» «Cabo de San Antonio», para Barcelona.
% «Hektos», para Cádiz.
Balandra «Carmen Pérez», para Estepona.
Para dedicarse a las faenas de pesca y navega­
ción se inscribió ayer en ssta Comandancia José 
Ramos León. _
Para San Fernanda, se Ies expidieron ayer susl 
pasaportes al capitán de corbeta don Pedro de Au- 3 
bareles y Zalabardo, que va destinado a t aquel de>| 
partamento; y al teniente de navio don Guillermo! 
Jutrón y Lanares.
El día 15 se celebrarán exámenes para patrones 
de pesca.
A i i i s  G i F a l d a
V e s io a d o r
UNICOS FABRICANTES
U i  fe M í liin  e H i
S U C E S O R E S  P E
Muro f  Saeoz
S e c c i ó n  de  v i n o s
Vendan Wnos Secos de 18 grados de 1911 ■ 8 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8'8 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 1  ̂pesetas.
Vaiaepeflas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, paña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo XHuerta Alta).
TELEFONO NUM. 354. 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 





Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 13 568*57 pesetas.
en
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 311'30 pesetas, don Baltasar 
Pérez P[á, para los gastos de demarcación de 66 
pertenencias de mineral de hierro de la mina titula­
da «Dolores.» término de Málaga.
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1. 
Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50. 
Percales desde idem 0*45 a 0*75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfii
‘‘Calino,5
Hemos recibido el primer número del sema­
nario tostivo de este título, a cuyo saludo co­
rrespondemos, deseándole larga vida.
Conducción
Desde el convento de fas esclavas fué con­
ducido ayer tarde a la iglesia de San Pablo el 
éadáver de la señora doña Ventura Terrado y 
Rodríguez, viuda de Sandoval.
Figuraban en el cortejo fúnébre numerosas 
personas, presidiendo el duelo las autoridades 
y los deudos de la finada.
Reiteramos nuestro pésame a la distinguida 
familia doliente.
En la Filarmónioa
En los exámenes de fin de curso verificados
ción.—El Secretario, Picas Beltrdn.
estejos del Penohel
En sesión celebrada e l l o  del corriente se  
acordó nombrar vocales a los señores siguientes* 
Don José Izurrátegui Ardols, don a S ( ¡  
leza, don Manuel Díaz Sm^uinett rfní a« 
tonio Fernández Gómez, don Juan Villar Orte­
ga, Antonio. Márquez, don Kieardo Ppba« 
llosR uizy don Pedro W  S e ü g S t í  “ 
Asimismo se acordó nombrar tesorero a don 
Manuel Bueno Suárez’, envista déla renuncia
el señor don MáSmo 
Grada García, por razones muy atendíbíps 
Tenemos entendido que la r e c S H r tñ  «« 
respondiendo a lo. buenos d ie o s  de S t l f  
y, de seguir con ten InmejorsWes r S d M ?úe
fbs 'féstejos
lafio.
Dos id. de Id. id., a la Plaza de la Constitu­
ción, pedidos por el mismo oficial.
Cuatro Id. de id., a la calle Convalecientes, 
pedidos por el oficial Eduardo Ramos.
Dos id. de ld¿ y una carrada de cal,al Cemen­
terio de Sgn Miguel, pedidos por el oficial José 
Gómez. ®
Veinte y cinco pllastrones, a la calle Molini­
llo Aceite, pedidos por el oficial Miguel Gue­
rrero.
Medio saco yeso, al Cementerio de San Mi­
guel, pedido por el oficial José Gómez.
Un saco cemento portland, a la Pla^a de la 
Constitución,pedido por el oficial Enrique Abo- 
lafio.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 12 de Junio de 1913:
628 pilastronep; 7 sacos de cemento romano; 
39 id. de Id. poitlend.
Observaciones: Cambio de dos espiocbas al 
oficial Manuel Padilla.
Idem de una id. a los arrecifadores.
Málaga IJ de Junio 1913.—El guarda de 
almacén, Valeriano 4^ Igs Hi9§>
Obras Municipales por Administración
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas: l io .
Importe de íos jornales, 304 pesetas.
Siete carros a 6 60 uno, 4 5 '^  Id.
Des caballerías y un neón para el rulo, 10 id.
Total líquido, 359*50 pesetas.
Málaga 11 de Junio de \Q\Z,—Luis /?o- 
bledo,
V o ló  Es p ó j a l a
En la Inspección de Vigilancia se presentó 
ayer, presa del mayor abatimiento, Joaquín Var­
gas Soto, manifestando que da su domicilio Do­
ña Ventura núm. 30, había desaparecido su es- 
posg merganátlca María Fernández Gutiérrez, 
de veintlliete años de edad.
María no se ha ido sola, pues según dice Joa­
quín se ha llevado veinticinco duros, unos aretes 
de oro con piedras, un mantón de crespón color 
granate bprda4o en blgnco y una cadenita de| 
oro con una moneda de dle:̂  franeps, a modo de 




Funda tan enojoso acuerdo el rector, en no 
estar autorizado su funcionamiento de real or­
den, sin tener en cuenta que la nueva legisla­
ción de Instrucción publica, faculta a los Ayun 
tamlentos para la creación de escuelas con ca 
rácter voluntarlo; con cuyo carácter fueron 
creadas las de Campanillas y Jarazmln.
Así debió interpretarlo la junta provincial al 
extender los nombramientos de interinos, pues­
to que de no estar autorizada tácita o explí­
cita la apertura de las mismas por decretos an­
teriores, no hubiera permitido el funcionamien­
to, en la incertidumbre de que por el minisfe- 
rio fuese denegada la creación de las mismas, 
pues que e,n este caso, no ,puede aducirse el he­
cho de no perjudicar la enseñanza por que en 
esos pagos, jamás han existido escuelas.
La actitud del señor rector ha causado gran 
revuelo en ios maestros propietarios que séi 
creen perjudicados y en reciente reunión han 
acordado recabar el auxilio de la prensa y ele-'' 
var respetuosa Instancia a la superioridad,* 
quejándose del acuerdo del rectorado.
Olías 0  6-913.— Prieto y  Vidal.
Cura el estómago é Intestinos el Elíxir Esto­
macal de Sais de Carlos,
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
. cabello se seca y se desprende, produciéndose 
- rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasps, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli 
cando el agua LA FJ,QR DE ORO, sin rival 
para la conservación del cabello.-?-Se vendé en 
farmacias, '
A todos les que padecen
Así lo 'participó ayer el apoderado general gTíwos rojos, de acné, de forúnculos, 
don {.aureano del Castillo, ai secretario de de abscesos, de llagas supurantes, en una 
Junta señor Vega. |  P®*®®*'®» o® enfermedad^ en que, exista
Ha sido muy elogiado el rasgo de d e s p r e n d í - ® 1  ilso. de la 
miento de dichos señores en favor de los niños ! u a  u u ik k e  (Líivadura seca de
de nuestras escuelas nacionales. i con la cual-obtendrán una curación
El sáb do próximo se reunirá la Junta paraV ® S>‘' ,  ̂ ‘
'  ■ Eota especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del'
» j  i , ' *̂ ®y®o de celebrarse en
industrioso barrio revestirán una Imnortaucia 
semejante a ios celebrados en 1907. ^
Ha sido nombrada ya la comisión aue ha de
a?Pa®"|Io de ^ f e t o g í  S r o  l e ’̂ pam 
tratar en este sentido, ««mero ¿o, pata
Oportimaménte , y muy en breve emnezare^
F if  v k fi i® señores donantes.
En vista de la proximidad de Iss fiestas la 
Junta ha quedado constituida en sesión oerma- 
nente  ̂ en el local de la escuela pública de los
v á  V ’os martes, jue-vea y sábados de cada semana.
parte, apláudimds los buenos pro- 
que componen esta Junta 
y^pueden contar con nuestro apoyo Incondiclo-
ficación de sobresaliente, las bellísimas señori­
tas Victoria Fernández, María Rosa López y 
Carmelita López, en el séptimo, sexto y primer 
años de piano, respectivamente.
Nuestra enhorabuena a tan aplicadas alumnas, 
como a su inteligente profesor y estimado ami­
go nuestro don José Barranco,
Bolonia escolan
Los señores marqueses de Larlos y don Enri­
que Crooke Larios han puesto a disposición de 
la Junta de Fomento escolar el hermoso edificio 
que con destino a escuela poseen en Torre del 
Mar> P®rú instalar en él la colonia de niñas y 
niños del presente año.
SE VENDE EN MADRID
Admlhlstraclón de Loterías ?
P ú e n f ta  f ie l  S o i r  I I  y  | g
Cortina dél Muelle núms. 5 y  7 ,—MALAGA
tratar de este asunto.
Comisión
yna mimerosa comisión del pueblo de Guaro, 
coií el alcalde a la cabeza, se presentó ayer en 
el Gobierno civil, para protestar ante eí señor 
de la Serna del traslado del párroco del repeti­
do pueblo don Juan Martín Serrano, persona 
que, según los comisionados, goza del afecto y 
estimación de sus feligreses.
El gobernador civil dijo a sus visitantes que 
trasladará la protesta a la autoridad eclesiásti­
ca, a quien compete el asúnto,
Esponsales
En la parroquia de Santiago han firmado sus 
esponsales la bella señorita María de los Dolo 
res Portal del Castillo y  don Francisco Checa 
Betes.
La boda se efectuará en breve.
El “ Gallo chicoiy
No es el popular torero el que ayer detuvo 
la policía, sinó ei conocido caco Manuel López 
Segovia, cuyo apodo es igual al que sirve de 
título n e§ta gacetilla.
Dos bofetadas .
Ha sido denunciado Francisco Sánchez Ca- 
Este cree que la infiel María se ha marchadolsanovas por pegarle dos bofetadas^ al niño de 
a» .... „̂ r.A,.a m, H u e v s  fefios Pcdro Roe.
El hecho ocurrió en el Parque.
s Q u e
[a Córdoba, en unión de su madre y de su her- 
[mano, niño de trece años.
Saludo de sptistaa
Sr. Director del periódico El Popular.
Málaga 10 Junio 1913
es una niña!
En la calle de Agustín Parejo matrgtó de 
obra a la niña Carmen Checa García una indi-
iros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0*60 a 1 *75,
Driles desde 0*60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 1*75 a 7.
Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas.
EchwpM^dwde 3?*a 2o! ^   ̂ i  Muy señor nuestro: Reden llegadas a Málaga! dua llamada fsabel de la Torre Mayo.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8a 25.!*®”®mos el gusto de saludar a usted, y demásl Dos guardias de seguridad que presenciaron 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. í personal dé ese digno periódico que con tanto; la paliza, amonestaron a dicha individua, dé- 
lá .la O, . f  incomparablcs mantones de acierto usted dirige. I nnnclándola posteriormejité al juzgado del dis-
Por Administración de Propiedades elmpwte-'srespóiv |  §irv8 pues esta, dél saludo má  ̂ afectísimo! frito, ^
.mundo entero.i Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
;RRE (de París).
iTheobpomina “Lugue,,l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Depositarlo en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Clsneros 5b.
Gafas o lentes
Crista! de roca de primera clase, montura de 
níquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para sefloraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
lajas de señoras.—Artículos de fotografía.- 
Bazar Médico Op//co Ricardo Green.—Pía 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
la  F r o v i i ic ia
J u n ta
El día 26 del corriente celebrará junta gene- 
®̂ Sociedad anónima de luz 
eléctrlta de Cañete la Real.
Apéndices
En la secretaría municipal de Almácharse 
encuentran expuestoa ai público por término de 
quince días los apéndices al amillaramiento por 
lOT conceptos de rústica y  urbana,para el año de 
1914,
aaaaak
Las grandes cantidades de «Agua de Colonia 
de Orive» que se g  ratan en España se explica 
por su superioridad incomparable y  su baratura 
sin igual, y por las facilidades de su adquisi­
ción. Por 8*50 pesetas, 2 litros; 16 pesetas, 4 
litros; se manda franca estación, pidiéndola a 
Logroño a los Hijos de Orive remesando su im 
porte.
Be sigulla
de la casa número 26 ds 




^ T Ó S ;  Í4.-MÁIAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
nad Herramientas de todas ciases^
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería. de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, lOW» 
12*^ y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas, N ';
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida Infalible" curación radical áe Callos, 
Ojos de Gallos y durezas dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Ródríguéz, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo dépórito del Bálsamo Oriental. ■ i ijj -3
piso principa! 
í e .................
Métóco-cirujano, especialista en enfermedades 
de !a mujer, partos, ,estóma©í y venéreos;—Con­
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B arq u illo ,4
MADRID
Sucursal en Málaga: Plaza Siglo
11 Junto 1913.
Sobre el Consejo
Rotnancnes avisó a las once y media, desdé 
La Granja, que se reuniera el Consejo en su do 
mlclHo hacia las dos de la tarde.
Poco antes de esa hora llegó el conde, pro* 
cedente del citado real sito y ya estaban ios 
ministros esperándole.
Hfrpétuo ipor 100 Interior..,,.,.
i  por 100 amortizable...... .
^ortizable al S por 100 
Cédulas Hipotecarlas 4 por Id)
\$ciones Banco de España,,......
, » » Hipotecarlo...... .
■ »Híspano-Amerlcano
• » Español de Créditc
^E l Consejo terminó después de las tres y P/* Tabacos...,
d'a, facilitándose a la prensa la siguiente nota acciones preferentes.,
oficiosa:
«El Consejo de ministros consideró ayer in* 
dispensable presentar al rey los decretos admi* 
tiendo las dimisiones que presentan de sus car­
gos el presidente del Senado, señor Montero 
Ríos, los vicepresidentes señores Portuondo y 
Rodas y el presidente del Consejo de Estado 
señor Quüón.
Los ministros se enteraron con satisfacción y 
gratitud de que el rey se había, dignado firmar 
aquellos decretos que le sometiera
Bolsa de Madrid ¡mensaje de gratitud a Navarro Reverter por la liosísimas mujeres y exce entes bailarinas












P^rís á la vista..........................
Londres á la vista....... ...............
Impresión
La última Impresión dominante es que el rey 
ratificará su conf anza a Romanones, quien 
reorganizará el Gabinete, no abriendo las cor­
tes por ahora, y dejándolas para Octubre, en 
en cuya época celabraránse contadas sesiones.
A descansar
quienes el público aplaudió mucho y mny justa 
mente.
El Trío Olivares es, sin disputa, uno de loa 
mejores de su género.
Sigue siendo muy aplaudida Mary-Cell, ar* 
tista que cada día es más del sgrado del pú  ̂
blico.
Teatro Vital Aza
El sábado y domingo próximos dará dos fun-
00.00 . 00,00
le O lii ton
De M adrid
9P7 nn 9Q7 7? Terminado el Coi.se jo, Rom.nones se retiró * clones en esté teatro la^compañía que dirige el 
40 75 41 75 ® ‘ísscansar hasta la hora del banquete a los di- popular actor donjuán Espantaleón.
«>:oo iQioo.
Alba ha dirigido un telegrama circular a los 
gobernadores dándoles cuenta de la crisis.
El despacho está redactado en términos aná 
logos a los de la nota oficiosa del Consejo.
Los conjuncEonlstas
Azcárate ha citado para mañana a la minoría 
de con unción,con objeto de tratar de k s asun­






. _______  el presi
, . , , ■ ¡ 12 Junio 1913. Ofro banquete
ria, que se deriva del curso de Iw debates del Alrededor de las dimisiones) banquete en honor de los díD̂ omáticós ^Senado,del resultado queofrecieren los del Con- j A Romanones le llueven las dimisiones. k S á s  dê ?os embaTaS^^^^ señoras
efeso y de todos aquellos factores Internos delj _ Entre les dimitidos se cuenta el director defasistieron ¿ba , Ló^z mX z y ^ ^ & S  '« 4 UC..UO I i u c i u u o  U C II i - i t i i c  lu o  UIIIIIUUUS 8 6  C U e iS
I partido liberal, y aun de los estraflos al mismo, I Comunicaciones, señor Sagasta. | Desoués hubo rprpnHrtn v
que merecen, sin embargo, la atención de losl Pdréce que Romanones se propone aceptar-! do todos los minlstros^excec^to Navarro S e r ” 
gobernantes, los ministros entendieron^ unánl-| las toda^ y h una renovación del alto%r- ter, que s?hai|a en su I S d e  hS Í 2 ^  
memente que después de la resolución del rey, I sonal adlplnistrativo y de elevados cargos nú- s ^ * mmo.\« « . . « o -------f— ,j__ fuu—  ) » r I Ejon Alfonso
Declaración
Jeníkft je la tarde
D el E xtranjero
plant^’ar la cuestión de confianza,pero Romano
Ines informará seguidamente al rey del resulta do de la votación y de todos sus Interesantes pormenores.
La s!tuacl(fn no se hallé despejada, y la clave 
. del problema está en el juicio que merezca ai 
: monarca dicha votación.
I La Impresión dominante eníre los políticos es 
1 que las sesiones de Cortes se suspenderán muy 
I pronto, y acaso el cierre coincida con la apro- 
Ha desembarcado en Larache ’ el batallón de baclón en él Senado del proyecto derogatorio 
Extremadura, siendo recibido en el muelle por .de la ley de jurisdicciones, 
las autoridades y numeroso público, que exte-f Loa conservadores dicen que la suerte del 
rlorlzó su agradecimiento a España, vitoreán-i Gobierno está en sus manos,añadiendo qu^ pre­
dela con entusiasmo por su rapidez en el envío!paran jornadas tumultuosas y mortíferas para el 
de refuerzos. |  Gabinete
—Procedentes de la r gión de Tetuán lie «I Los ministeriales se muestran satisfechos, y 
garon diez y ocho heridos, escoltados por unafereen que el Gobierno se ha fortalecido con la
11 Junio 1913.
De Tánger
Es completamente falso el ataque a Ardía.
pempañía.
—Entre Ardía y Larache se han encontrado 
los cadáveres de dos policías indígenas.
—Se ha dado sepultura al teniente Bermúdez 
de Castro.
—El coronel Fernández Silvestre sigue en el 
zoco de Tzenin,con el batallón de las Navas.
—Se ha recibido una confidencia anunciando 
que los mores se disponían a atacar una posi­
ción, pero no se ha confirmado.
De Newcastie
Ha ocurrido una explosión detrás de la ofici­
na de Correos, suponiénd ose que se trata de 
un nuevo atentado de las sufragistas.
D e  íL o n tír e s
" La cámara de los comunes ha aprobado la lec­




Juzgan que no hay más Gabinete posible que 
Romanones, y consideran cuestión de de* 
coro para el partido obligar a Maura a que re­
coja la herencia del conde.
Además se revuelven contra monteristas y 
prietistas.
A La Granja y regreso
En ias primeras horas de la mañana marchó 
Ramanones a La Granja para informar al rey de 
la jornada de ayer en ei Sena :̂ o.
AI medio día emprendió el regreso a Madrid
Había muchísima espectáción por conocer el 
resultado de este viaje presidencia!.
En el Ministerio observábase gran interés 
por conocer el alcance de la excursión, y en el 
departamento de In&trucclón, Alvarez Mendoza 
ordenó que se recogieran los papeles particu 
lares que tenía en la subsecretaría.
Decretos
Se han firmado dos decretos de Gracia y Jus­
ticia, nombrando canónigo de Jaén a don Ma¿ 
nuel Benltez Martínez, y de Ciudad Real, a
aun más que antes, importaba que eí presiden-f bjicos. 
te del Consejo dispusiera de la necesaria pienl-| \
tud de medios para el desarrollo de la polítícal « \
liberal. I., ^
En virtud de todo ello, los ministros pusleronj*̂ ®*'̂ *̂ *̂' 
las dimisiones én manos del conde, a fin de que,f« 
si planteaba Ja crisis, pudiera preponer al reyf ‘H* ® 
lo que más convenga a la monarquía y a las so-' 
luciones liberales y democráticas que anhela el
Decíase que el rey adelantaría el regreso
t a  hizo Ro«a„o„es I.
Madrid a la una y treinta.
SENADO
Principia la sesión a las tres y quince minu­
tos, presidiendo Amós Salvador.
,1 Hay desanimación en la camara.
Léese la comunicación del Gobierno ánun- 




D e  M e li lE a
El general Jordana ha dirigido una alocuclón|^°” 
a los oficiales, ciases e Individuos de trepa d e l C O IT liS iÓ fl
las fuerzas regulares Indígenas que marchan a l  Mañana se reunirá 1á comisión de presupues- 
Tetuán. |  tos del Congreso, para dar dictamen sobre el
D G  C s u t a  |proyecto creando el Ministerio del Trabajo.
Hoy salió para Larache el caíd Ermtkl, acom-'| _  ̂ C H S lS  tO t a l
pañado de treinta y tres moros y de su alta ser-f nñmedíatamente que regresó Romanones dé 
vidumbre. ^  , |L a Granja se reunió el Consejo de ministros,
—El obrero Juan Calierón, herido por los| acordándose presentar la dimisión del Gabinete 
motos en la finca de los señores Ruiz y Albert, ■ y enviar comunlcáclón a las cortes suspendlen-
se ha agravado, siendo preciso amputarle una las sesiones. ^
pierna
De Bilbao
Rogelio Marcilla Alexandre, de 17 años, per­
teneciente al requeté jaimista,disputó con otros 
jóvenes nacionalistas que le agredieron, y para 
defenderse sacó una pistola y disparé tres ti­
ros.
Una de las balas alcanzó al transeúnte Joa­
quín Escaurcizi, de once años, que murió ins­
tantáneamente.







Da principio la sesión a las tres y diez minu­
tos, presidiendo Vidanueva,
La cámara está desanimada.
Es leída la comunicación aatnciando la crisis, 
y se levanta la sesión.
Después del Consejo
Terminado el Consejo, Romanones recibió a 
!cs periodistas, manifestándoles no haber más 
que lo contenido en la nota oficiosa.
Informé a los ministros—dice—de mi despa­
cho con el rey, quien firmó ios decretos acep­
tando las dimisiones de Gulión, MonteroJJloB, 
Portuondo y Redas.
Luego ha ocurrido lo que se explica en la 
nota oficiosa.
Ahora hien, la crisis ha surgido, sin que en 
e;la tuviera el rey la menor participación. Trá­
tase de una crisis de Gobierno planteada des­
pués de haber regresado de La Granja; esto es 
lo que quiero que se sepa en primer lugar, y 
luego, que el proyecto de mancomunidades, que 
fué ayer un compromiso de Gobierno, se ha 
convertido ahora en cuestión de partido, pues 
éste lo aceptó ayer, por considerarlo beneficio­
so la mayoría.
£1 rey vendrá á Madrid para resolver la cri­
sis.
Seguidatnente dijo Romanones que había he­
cho todo lo posible para evitar las dimisiones 
que ha aceptado hoy él rey,- lie gando a violen 
tar, para conseguirlo, su critérió y básta la uni 
dad del partido. ^
Ahora voy a descansar, por que hace dos no 
ches qpe no descanso.
Hoy celebro, én ml domiclljo un banquete en 
honor del cuerpo diplomático.
Los ministros nada añadieron a ío dicho por
r cumplido con mi deber; esta ma- 
Granja y puse a la firma del rey 
los decretosl que ya conocen. Don Alfonso los 
firmó y ratificóme su confianza.
Al regresár a Madrid, los ministros, para 
que pudiera ¡bbrar con libertad ante esta rati- 
tificación de Confianza, me presentaron sus di­
misiones, y mañana se resolverá.
El proyecto! de mancomunidades seguirá 




Hoy fondearon el Extremadura^ el Proser‘ 
pina, y el vapor correo ApéstoL 
Este último trae cuarenta y ocho mulos y ma­
terial para oficinas.
A! cruzar la Avenida de Bernal las fuerzas 
nt C..I r\ í u II A j  . ffhiontadasTeguIares indígenas, uno de los caba* El señor Sol y Ortega ha manifestado que lafllos despidió al ginete, que resultó gravísimo.
Sol y Ortega
han correspondido en el sorteo el prqjsldente, *






He aquí e! despacho oficiál que e! comandan­
te genera! de Melílla dirige al ministro.
Según anuncié, zarparon para Ceuta los va­
pores Bar celó y Alcira con tres escuadrones y 
cinco compañías indígenas, el coronel, seis je­
fes, cuarenta y un oficiales y trescientos sesen­
ta caballos y mulos.
FsEn el vapor Vicente Pachol embarcaron pa­
ra Ardía dos jefes, diez y ocho oficiales, ocho­
cientos individuos de tropa y treinta y siete 
caballos y mulos, del primer batallón de Wad- 
Ras;
y  en el Sister, para Larache, el segundo ba­
tallón de Saboya con dos jefes, veinte y ocho 
oficiales, ochocientos diez y ocho individuos de 
tropa, y treinta y ocho caballos y mulos.
También va el grupo de ametralladoras, con 
tres oficiales, sesenta y dos individuos de tro­
pa y treinta caballos y mulos.
Se dirigen a dichos puntos por habérmelo in­
dicado el comandante general de Larache, au 
torizado por V. E.













































Han dimitido ios siguientes funcionarios m n 
teristas; Pérez Crespo, director de Prisiones; 
Martín Rosiaies, fiscal del Supremo; Gulión, 
comisario ¿e Pósitos; Gsrnlca, director dé lo 
Contencioso; y Alvarez Mendoza, subsecreta­
rio de Insíruccióri.
solución de la crisis no la ve muy clara, costán 
dolé trabajo creer que' el rey, enemistado con 
los conservadores, fuera ahora a enemistarse 
con Montero Ríos y sus amigos, pues esto no 
es muy conveniente a la monarquía.
IgitsÉas
Pablo Iglesias, comentando la crisis, cree 
que la situación actual es gravísima y de muy 
difícil solucióní porque Romanones no puede 
seguir gobernando con una división tan mani­
fiesta en la mayoría.
Tampoco estima factible la solución García 
Prieto, por no contar éste con elementos sufi­
cientes para afrontar la situación parlamenta­
ria.
Protesta de que todo venga a tener por fina­
lidad, la clausura de! parlamento, cuando ahora 
más que nunca debía estar abierto.
Coa los sucesos politicoa que se están suce­
diendo, es imposible que ías actuales Cortes 
lleguen a cumplir su vida legal, y también juz­
ga imposible la solución conservadora, por tan­
to vendrá una situación liberal intermedia, pre­
paratoria de otra que disolverá las Cortes ac­
tuales.
Conferencia
Azcárate celebró una extensa conferencia 
con Viilanueva, a la que éste quita importancia, 
diciendo que le sorprendió la roticia de la cri­
sis cuando llegó al Congreso con intención de 
hablar del debate sobre la reforma de ]a Le|
El caballo fué a estrellarse a la playa, cayen 
do desde el muro.
—Al amanecer salieron dos columnas del cam­
pamento de Tetuán al mando de los generales 
Primo de Rivera y García Moreno.
A la altura de Puente Bucejas, fueron tiro­
teados por 1j8 moros, contestando la artillería, 
que destruyó el aduar.
Los moros no resistieron y las tropas ocupa­
ron posiciones.
Columna
SIgún dicen de Alcázar ha marchado con di­
rección al norte uaa colut̂ sna compuesta de in 
fantería, caballería y artillería, mandada por 
Fernándc z Silvestre.
Créese que se dirige a Arbá Ayacha.
D e  A l c á z a r
n nnr, Kechne se reunieron6.000 montañeses.
De Huelva
En la del sábado se estrenará ía comedla Un 
negocio de oro, en lá que la compañía realiza 
una labor digna dé aplauso.
Es seguro que el teatro de verano se verá 
concurridísimo.
Cine Pascualioi
Hoy hay en este popular cine otro de esoa 
notabilísimos acontecimientos de clnematogra-  ̂
fía.
Se estrena ta monumental película «Norbisk», 
«El especulador en cereales», cuyo asunto es 
de verdadero Interés, y seguramente obtendrá 
un éxito ruidoso.
Hoy se exhibirá por última vez la cinta «Per­
secución fatal», estrenada anoche con grandio­
so éxito, y la popular «Revista Pathé número 
221». Muy en breve se estrenará la más larga 
e interesante película de toros, tomada en Va­
lencia y en la que alternarán Bomba, loa 
dos Gallos, Vázquez y Paco Madrid. Para este 
estreno hay una verdadera espsctaclón.
Cine Ideal
Continúa en este salón la inconcebible va­
riedad de programas que parecen salir de una 
fuente inagotable de películas.
Hoy se proyectan además dos soberbias cin­
tas de. extraordinaria duración tituladas «Dema­
siado tarde» y «Las borrascas del corazón.» 
Cada una de ellas consta de tres partes y como 
complemento se estrenarán otras seis artísticas 
producciones.
Cine Moderno
Sigue viéndose favorecíslmo este espacioso y 
cómodo cine.
Todas las noches se exhibe un programa no­
table, en el que figuran películas de gran actua­
lidad y otras de asuntos cómicos y trágicos,
Frecuentemente és variado el programa con 
el fin de que-el público que tanto favor viene 
dispensando al espectáculo, salga en extremo 
satisfechor, . '
Así queremos [hftCéJrlo constar para satisfac­
ción déla empresa.
Cádiz-Málaga
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— D E —
F ^ A i^ C |S C O  HERH A N D EZ
Servicio a domicilio - Precios económicos
I A DIARIO, CALLOS A LA A n d ALUZA
La huelga continua estacionada.
Se espera el arribo de fuerzas del ejército- 
Los muelles están vlgiladíslmos.
_Se han paralizado todos los trabajos en las 
minas de Rlotinto.
La sensación es extraordinaria.
Kotfcfsi de la ii@ck
De ConstantBiiopla
El gran visir acompañado de su ayudante de 
campo se dirigía a la Sublime Puerta y cuando
del Banco, visitándole entonces Azcáraíe.para i  llegaba frente a la fuente conocida por Fuente 
conocer detalles de la CTlsis. |del Sultán dos enmascarados que se hallaban
en el interior de un automóvil les hicieron vaLo$ jalmistas
- Los diputados jalmistas se muestran disgus* 
tados por la actitud de Romanones, creyendof 
que lo que ha ocurrido ha sido una maniobra po­
lítica para tener cerradas las Cortes y aprove­
char la ocasión presente al objeto dé modificar I 
el Gabinete, desprendiéndose de ministros al 
quienes en Otra ócasióií se vió obligado a daitj 
entrada en el Gobierno.
Oíri^ conferencia
También celebraron larga conferencia esta 
tarde, ios señores Romanones y Cambó.
Los catalánes
Los diputados y senadores catalanes dicen 
que.su situación es especiante, velando el ca­
dáver hasta que se resuelva la crisis; y despuéi 
en vista de! giro que tomen los acontecimien­
tos determinarán su conducta, siendo lo más 
. . .probable que lleven a cabo un acto que exterio-
Notícias de Alhucemas comunican que a las J rice su desagrado por el planteamiento de la
Cosas de Alliucenias




Con un lleno completo se jugaron murubes.
El primero era grande, Cortijano hico una 
buer a faena, para un pinchazo y una estocada 
delantera. (Oreja).
Más chico que el anterior era el segundo.
diez de la mañana entró en la rada a teda má-1 crisis, sin aprobar ni rechazar el Senado ei pro 
quina un bote, tripulado por ocho marineros abyecto de mancomunidades, 
las órdenes de un oficial, perteneciente al ca- í También emprenderán una campaña de pro- 
General Co/zc^a, diciendo que a las’paganda en toda España, para formar ambiente 
seis de la mañana, y por efecto de la densísi-l favorable a la tendencia regionglisía. 
ma niebla, encalló dicho csñonero en la contal
marroquí y lugar llamado Bunen,sUo en la plaza! w is w  a ^ u r iü s o
y él Peñón. |  Señálase como dato curioso que en ios cuatro
Sábese que tiene dos enormes vías de agua, phos que permaneciera en él podei el partido 
Se ha ordenado a Gibrgltar que salgan rápl-Iliberal ha tenido die§ crl§if. 
dos auxilios, y se cree que el correo F/ce/z/e] C o n f e r e n c i e
El capitán general de Burgos, don Julio
rios disparos, matando aí visir y a su ayudante 
Ibrahin Bey.
Un criado resultó también herido.
Ei automóvil que ocupaban los agresores hu­
yó velosíslmo.
Dícese que fué detenido un individuo.
Hundimiento
Ya anochecido hundióse un caserón en un 
ventero de Cuatro Caminos, resultando heridos 
los habitantes, por efecto de los golpes de ladri­
llos y maderos.
be Alhucemas
^  A juzgar por las últimas noticias,el cafioneroL S í í j l i
Co/zcy^ú! puede considerarse Derdido. i '  t. j
S? encuentra varado en la playa d e % h u c e - f , n i ^ í i ^ í ? o a  l l ‘50 pesetas 
masysecreequehabrá necesidad de volarlo, r  * „  , .
Antes 88 procurará salvar cuanto lleva a bor-I w ia je
do, artillería, municiones y pertrechos. i  et ¿^pj-és déla miñana regresó ayer de
A este efecto salieron de Mellíla el -?̂ .iáfmo!ejo nuestro querido amigo y correllgio-
y Lauria. -ínarlo don Salvador López López.
También se ha ordénado a Cádiz qus salga ell el expreso dé las seis de !a tarde marcha
Tote!, , . 2.225'46
A c e i t e s
en el día de ayer, 105 pellejos,
íron a Madrid don Gabriel Abreu e hija, don Ja- 
Irónimo García e hija y don Sebastián Caste-
Sam, que se 
correrlo.
halla en el Peñón, acudirá a so-
Bo­
tonando sus cantos de guerra, demostrand(^ex*| jg dió variedad de pases bonitos, y lue
i I go de pinchar, deja media, que se aplaadeAl desatracar los barcos se dieron vivas en-i^ -f— ------ ,íA ------ —
mingo Bazán, conferenció con Romanones, Lu 
que y Weyler.
Se atribuye a la entrevista Importancia polí­
tica, considerándose a Bazán ministrable.
Comenteirios
* » * - • , , ? Es muy comentada la nota oficiosa del Con-un señalado triunfo, pues precisa no olvidar sejo,
que las mancomunidades fueren un pretexto \ Segdn manifestaba Lerreux, la nota venía 
que con grave imprudencia escogieron conser-; a decir al rey, que el último debate político ha- 
yaderes y liberales disidentes, para dar la ba- pía puesto de relieve la imposibilidad de que 
. , X i vengan al poder ios conservadores, y en cambio
recta aplicación^el régiinen parlamenta-i algunos elementos republicanos se disponían.
Reina Regente,
La varadura se ha debido a excéso de celo 1 
en el cumplimiento de! deber, per parte del 
nieníeqtie lo mandaba, señor Castaño, quien ̂
Anoche celebró sesión la Cámara Oficial
C ám ara  A gríco la
ri/in en i o o
arnipsíp ^  ^onds más Contrabando de|Agrícola, adoptando acuerdos que mañana puarmas §e hace.
Désplazuba el buque quinientas toneladas y 
llevaba navegando 35 años.
Reyhión
En el domicilio de Cambó se reunieron las ■ 
minorías regionalistas del Congreso y Senado, i 
facilitando la nota ofiefesa que se trariscribe. \ 
«En la votación de ayer, el Gobierno obtuvo!
L a  .Á leg ría




celente espíritu, igual que Saboya y Wad-Ras.k
AA A A A ,1 El picador Fajardo resultó con uñ brazo roto] sordecedores a España, cantándose después el I gj ¿igf-^gg (.gidâ  '
himno del regimiento,con lo que se evidenció y |  gj tgfcero era grande. Belmente lo saludó] 
mostró un verdadero entusiasmo, del que pa r t í - v e r ó n i c a s ,  navarras y faroles, que se ova- 
cipó el numeroso publico que presenciaba elLjoggn. Hace una faena ceñida y emoJonante] 
embarque y que unió sus vítores a los de lalgon pa8esmagníficos,yarreaunaperpendicu-
trope. resultando un acto solemnísimo y conmo-ljgir que le válete oreja, ■ ^
vedor. I El cuarto es cornicorto. Cortijano se muestra
En el tenTterio no ocurre novedad lyaliente con la flámula y acaba de media red-
Ip i '^ D O S iC id n  Ibife í̂!?- (Ovación y oreja).
rio que establece la Constitución impone la mediante ciertas condiciones, a realizar su evo- 
continuación de Romanones en el poder, que luclón hacia la monarquía, 
fr^ te  a tal coalición obtuvo gran mayoría. |  Además el Gobierno podría apuntarse como 
También la aconseja la más elemental pru- triunfo suyo la ruptura de la conjunción, 
dencia, pues toda otra solución, a base de los! Sobre esa ruptura, añadió Lerroux, el hecho 
elementos políticos que ayer votaron contra las no tiene la importancia que se le da, porque Si 
mancomunidades, podría interpretarse, como si bien la conjunción era un valladar para impedir 
en las altas y serenas esfe as donde se asienta ̂  la vuelta de los conservadores, el valladar sub- 
el ppder moderador se saridonase el voto con-' siste porque el partido radical se basta y sobra
CIPRIANO MARTINEZ ■
Servicio por cubieti:q y a la lisia.
Especlaüdad en vinos de los Mojiles 
1@g J ^ a i - í n  iS
S c n lic io  d ia r it  d e  a ttlo tk d ñ le s  e n tr e
I : jUIdlaga, jWarSel^a y  g ; t e ¡ ? e n a : :
Despacho en Málaga: ARRIOLA 12.
blicaremos.
. a Roho «ie p re n d a s
En el momento en !que Ana Losada Cabalí, 
trataba de ausentarse de su domicilio, Hospital 
Civil número 15, penetró un individuo, y apro­
vechando un descuido de aquélla, se llevó un 
traje dé lana de caballero y un mantón de cres­
pón.
Cuando Ana se percató del robo, el caco ha­
bía desaparecido.
Unas vecinas que vieron salir rápidamente al 
ladrón, quisieron reconocer en él al conocido ti- 
|m.sdor Aurelio Fernández Mármol, 
f La robf da denunció todo lo expuesto a la po- 
; llcía, la que practica activas diligencias para 
 ̂capturar ai autor del robo.
J Malfpsta a isna niHa
5 En la calis de Beatas dióla una paliza más 
; Que inhumana a ia niña da nueve anos Esperan- 
I za Fernández Rodríguez, una individua llama- 
ida Juanií Moreno Fernández.
Don Joaquín Bugella, que presenció el hecho,
El diputado' señor Gd.’foechea ha presentado!
de Leyeeísbleciendo a{°cX a deUetef”  ®
También era grande el sexto y bastante cor­
nalón. Belmente entusiasma con la capa y em­
plea una lucida faena que ameniza la música, 
dando sublimes p?ses de todas marcas. Tres 
pinchazos y media estocada constituyen el ter­
cio. (Ovación, varias vqeltas a! ruedo y el dies- 
trp w «4o ep hombrppj.
tina propoalción 
las resoluciones administrativas un recurso con 
tencioso de nulidad por abuso de poder, ai ob 
jeto de proporcionar a! ciudadano medios de 
defensa contra ios perjuicios y daños que pue 
dan ocasionar con sus actos las autoridades.
Actitud del conde
El Gobierno entiende que np debo dimitir n
trario a las mancomunidades, expresión de la 
minoría del Senado.
V i s t a
Mañana celebraráse en el Supremo la vista
Con motivo de las ferias de Marbélía y Este-A ^  - --------- -
pona, la Emp.esaha establecido el servicio, enérgicamente, cenuiiciando a una pa-
Üendo de Málaga a les siete de la mañana para segundad la hazaña de la irascible
llegar a Esteporiá a lasdnee de !a misma, y la j
para impedir que vuelvan a gobernar.
Banquete
En e! rgstaurant Tournler celebróse un ban­
quete, ai que asistieron sesenta pintores y es-
[salida de Estepona será a las cuatro de la tarde 
[para llegar a Málaga a las ocho de la noche.
de la causa instruida contra catene vecinos de|critores, en honor del artista señor Píneío, por 
Canillas de Aceituno, por agresión a la fuerza'haberle concedido la gran cruz de Isabel la Ca- 
armada. I tólica, y por su nombramiento de académico de
<te San Fernando.
a o ie iu i i  I Asistieron Villegas, Pradilla, Moreno Carbo-
El sefíor Weyler ha aceptado oficialmente ell ñero, Menéndez Pidal, Martínez Abades, Bar- 
toisón de oro, que le impondrá mañana eJ^rey,|tolomé Maura, Francos Rodríguez y otros.
[Administración en Málaga: ARRIOLA 12
Teatro Lara
Anoche tuvo lugar otro debut: el de! Trío
La denuncia pasó al juzgado correspondiente^
H allazgo d e  u n a  c a b r a
En la Jefatura de vigilancia se encuentra de­
positada una cabra que en la calle de Zamorano 
se encontraba extraviada, siendo recogida oor 
una mujer llamada María Gutiérrez.
Se entregará a quien acredite ser su dueño.
«El M aclas»
En la calle Huerto de Monjas fué detenido
IU 18UII UC U lU , IjjUC IC ili |J V ilu > a  iitBiiOHO Ci « t j r i n v . v . . . . . .  X , « . . W »  jr u ilU O . 1 b l e m é n t C  p r e S P O ta d O . a  a » . . »  *.■ V. '   ̂ j j ’ u ----s ~ ~ '
como asimiamo «1 dutjiip de Gitpada y e pidal.l Se leyeron muchaa adhealones y firntóse «n j . La§ artistas que lo comppnén spq (res de
I
R ecau d ac ió n  de l
a rb i t r io  d e  c a r n e s ■<LiN'
Día 11 de Junio de 1913. i'lj i,
Matadero » . . , . 




» de Churriana , O'OO
» deTeatinos , , 11'23
Suburbanos • g . . OO'OO 111Poniente . g , , . 73'04
Churriana g • , , , 6 48
Cártama i g g . , 2 60 i l í 'Suárez • i g • . O'OO il f
Morales g g g « , 4'16 ,'■!? '
Levante « , , , , 5‘06 íit >' ■,
Capuchinos. ■ , , , 0'39 ;i‘Í ]
Ferrocarril, • g g , 48 62
r ' rZamarrilla g g > . , 5*07
Palo , , , , ^ 45'44 ' 'Tí.
Aduana i • « l . 00,00 r'l'
Muelle , , í , , 2‘20
Central , S , , ; OO'CO p 'r
V  -
P á g i n a
Notas
e O L l T I N f  © F i C i a i
" Tatnbónez llega tarde a la oficina y su jefe le da| unaropasata. # g
—Es que se atrasa mi reloj - ‘dice TumbÓnez co«l mo disculpa. - a
I —Sin embarco, para la hora da salir anda bien. I 
El de ayer publica lo siguiente: |  ~Si, ea verdad.., Yo no sé en quá consiste; sólo |
Continua el real decreto relativo a la organiza-lse atrasa de noche. |
cióp. y funcionamiento de las juntas provhiciaies y I |
municipsles de primera enseñanza. I En Í03 exámenes* I
-Circular de la Inspección provincial de prime-| -  ¿Quiera usted indicarme un mamífero sin dien- i  
ra enstnanza de Malaga, referente al funciona'ftes? i
miento déla Bibüoíeea escolar circulante. " I Seguramente*'mi abuela i
—Edicto de la Administración de Contribucío-i ’ ’
nes, sobre resoluciones dictadas en expedientes de^ ~ -------  -sr—
altas y bajas.  ̂ • I - Ó C i ^ S l O ^
■“ Idem da la alcaldía de Málaga, anusiciandol r*amaa « j  «.• j  ‘
concurso paralas obras de construcción dé un hiefip y ¿6
til de coronación en el muro de sostenimiento de la y -inuéWes §e venden en
alcazaba. cendlcisnes, solo apiftlculáres;^;^^
eAlmachar, participando haberse” principal, defócíiaj li&rás 4,
de' cisas no cotipn
M̂ T0í{C5-|9]̂ P 5ffl lisíír ifiili Í01
Mie7ed«s c tiijo
-Idem de la d  l  
expuesto al públiciíloá apéndicef^l amiilaramientb.
. —Requisitorias de varius juzgados.
3 —Anuncio de la j u t a  de Gobierno del Arsenal 
: de ia'Carraca, sobre segund's subasta'para nf^u-, 
tar las obras necesarias en el pateón de marinos 
ilustres.
j —Edicto de la sociedad anónima de luz eléctrica , 
de Cañete la Reai, convocando a Junta general ex- 3 
traordinaria para el día 26. . .
—Nota dé las obras ejecutadas por la Admlnis 
íración municipal ea la saraena déí 2 ál 8 dé "Marzo 
de 1913.
Estado demosíratívo de las reses sacrificadas f  
il día 10 dé Junio, su peso en canal y deredho d© I 
adeudo por todos conceptos: i ■ s
. 29 vacunas y 7 terneras, peso 3.787‘250 kilógra 
mos, 378‘72 pesetas.
69 lanar y cabrío, peso 591W0 kilógramos  ̂pe 
setas 23 84.
24 cerdos/peso I 872'5C0 kilógramos, 187‘25pa é pesetas. ■
Cáríams, peso 00 ktiógramos, 0 00 pesetas.
Total pe?o: 6 2S0T50 kiíógramos.
Total de adeudo: 589 61 pesetas.
@©mesa'§ei»g@3'
EIssaadadóa oSíenída ea el día de 11 Junio por!
los conceptos siguientes;
' Por ínhumacíoBea; 1 852‘5Q, .
Por derechos dé inscripción, 0@'©@.
Por re^stra  de panteones, OCO‘0Ó.
' Por resultas, OO'OO. í 
i?eg?síro deftichos (K)‘00.
Por pf^rmaRenelas, 45‘00.
, Por kíSSíípdón de har^uandades, 00 00. 
Per ©xkumacfoaeg, 98‘0Q*  ̂ •
' Total pesetas* 1 987-'5©,‘
I Se componen toda das? de máquinas de co- 
; ser gsrañtizando el trabajó por un afio: Se po. 
, ríen piezas dé’recambfó a precios económicos 
I CíSle de Torrljos (Carretería) mim. 33.
¿8 aifg caístífilg, jiara íldif api a Í9í  |íi®5 ti..
Son los ÚNICOS que ofrecen verdaderas ventajas:
Sritpo de Motor-Bomba Ptas. SOD.- 
S i t E Í i t í l 0 S 0 S s ' Marchan SIN RUIDO de ninguha 
clas^. ‘ '■
i'̂ un.i eochera, para 'cu'atró" bócheó; cóíi cuadra 
• éspsciosa y agua de Torremollnos.
Informar don Salvador Martín, Campillo, 15̂
J^uncioná mediante la calefacción 
del airé por el r ‘ ‘ • • . . -  .pbf é l gas, y  .g á st^  tan so lo  de 8  a 7  í té  
. céntimos de g^s por h&ra.'
EL É V A fü el agua hasta lÓO metjfos, y  d é  800 a 1.000 li­
tros, pprhoBa, segün altura. ® <
C O M S T R U C O iÓ iS  sencillísima; cualquier persona los 
marcha. No hay‘peligro de ninguna clase. 
O C Ü P A re poco sitió; solp 33.por 33.cenJ!metros de base.
w ódelos máyorés y menore? para.seryicios espe­
ciales. ■ '■ ‘ ‘
Para CA$AS DE CAMPO o sitio donde no hay gas ̂  
construyen los motores p ^ a ’ CALBFACCÍON AIÍÍOAÍÍ" 
TICA por el petróleo. '
La colocación d e jo s  motores y las instalaciones cSe 
g a s  y de la t? iiiie |* ís ij  j e  hacen a precies muy econó­
micos. ■' ■■■' ■'
yenfa de bicicletas y  ácces para las m ism as, a 
precios que nó Admiten com petencia. > -
i :  0 .
cill8 p. To||5 Kffeiiia, l
^  D .  P A B L O  @ ^ 6 £ L ,  ■‘e p r a s e n f a n f é .  
C A L L E  A i p a n i j , ^ ,
E n  i o s  m e T e is ie . os
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se str 
yenjas sopas de Rape y- el plato de s i ::lla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
tas a| mar, servicio esmerado, precios económicos
A m @ n ic l i i id 0 s
D^n Timoteo, acordándose de haber salido con
Caiié de San Vicente/
MADRE)
el bastón cuando estaba cayendo Tn* froniidabíe riiwsfifusesro vü6̂ 'V6 8 su c¿jis8 GxcIsTTfifitfitj TiOB y purticulBffiS) cobro d® créditos ul Ss^do yaguacero, yueve a su casa exclairanfffé particulares, asuntos judidalss, cumplimiento de
exhortes, certificados de ültima voluntad y de pe* 
... Epoderámienío de clases pási
---------- -- eclesiásbcós, compra y venta de fin
¡Pero 81 tú tru>mcii¿ dlceŝ *  ̂ff j Hipotecas Anuncios para ’-E s  verdad Yolo d f e o ^  | to&s los periódicos, marca de fábrica, nombres ■
-Pues b b ;  w  I d S S ? ’ patentes, y se f^lita  j
¡Qué iaibácií soy!
AGUA : ■ . :
MíMaWAL ■'
........
s s b r a p u r g a n t e s ,  pors«r «sbselHtaiisapk natí 
aparato,*iígssf1yo Éiél fiígadoy ía pial; eéa:.l8p3€lá|' 
ion rnfebrí,!, büjs, herp^u, fscrófulas, vanees, srisiseisB, etc, ‘ ' * '" - '
iiic íT lS
QipüJ^NO d e n t ist a ^
^  A L /
iSFEaiiACííLosr
I , TPATRQ;LARA.—(3rsn coiupañía de varíetésy 
cine;-a l§s ocSib y medléy diez:en puhíó dos%ráh- 
des secciones^on un variado programad *
Butaca, PfciO.-rGenerai 0‘25.
j en la
de Cgrloa Hee8,“pró3dmoíal BaSco).—T o d a s-lp ^
elea IS 5u.agsíicoa eaadroa, en tu mayor 
‘ ............... ei^
—Es ve*dád—dicesu iwt’cr.' ? v .. . . . .  _ , .
.-¡ÓigaWKcIamád^^ v.<l»,,8,oaeran,!erto e ctoetpad*
mftes ináulíar a tu é^teso? * ^
Boteüs^ 0 h | a t e i a 8 y  drogaérisa, ' y hr^fñs, íl-, MEérfl
m
Módicos hotíctútlOñ
,   ̂ , — m o s ,  s§ .
i  i. ée reciWr «n nuevo anestés^
&íl i — ;cpi]i;;tíh'(̂ xiió adiairaSlfi-
i  - Se construyen' dentádufUs Üe priméfC cTlasa, m  
r f  la perfecta masticación y pronunciación, á'pré ■aosconvenciohalés.-.:
Se empaiéta y orifica por el más' túóderiíé sis-  ̂ jUII'® ÍDEAL."-(Sittiado en.}a:l Îaza de los Mo, 
V ■ " •  ̂ ' V; í9?)*“*-TQda8 las noches 12Jraagnííicas-pei^̂ ^̂
Todas las oper^iones artísticas y quirórgicaí a ^  ‘
 ̂ r. CiNÉ MdDÉRÑÓ.;-.an8taíado cal!ê ^B 
or^por t r e f o S S  '̂ " de muelas y ralees sin do- Maríkicos, p'rOkiM  piien
° t 1 j  r,. ' ííán).r-Eatrenos de películas todrs ¡QS díasr 'a d e  Blanco, para quitare! ' Preferéñciá;0"20. Geriéral, O^Ói— -
Í”*’*“*dé|2*psáetfes cajá.' Nota:’ Loé tranvías de ciréunvalacíóh prolongan 
dentaras ¡nservibleélié- su servicio hasta las doce de ¡anoche, ;to-P0r©tro8deétintas.--V,' b"-- í ¡
•rasa adoRiic^o, ' . ' : v ,  ;
.. :■ ÁLAMQ§3S:;-t . ,;í V; V | Ti^ógraffá^e'lÉL'Ri^^
p i B E  P IE L ÍIM
e l  m m ^ r  m p u e ^ y e  y  r e fm M m r d e ’-é® l a  saffigpe,'-d :@ i "
í i l i S  M a ta  S. la rc ig , 4
£IB; podfóes, Sustpoccicnés y car-tas, Sirigirsé 
"‘a'QóSSroB reTéMsdOrss .autsíizsdes. 6 uogotros, BD N'á'poleñ*. ó S
T Í I ¥ | ^ .  PSL  f ,1 - m r ,
. f*̂ '̂ **'*̂  msrm dü '«ítrl ,? ■áspííKílíírf̂  ̂ íWrrimt,! ŝíé‘
E streoh icig emiífPs’ Estaneg' dé
epffféeSéií p2?@,ípíS9 F
lo s  »f®ss¿'$®s, w .. m efllsam eato irl
' coHíiTEii ‘ K00Í 9' iMYECoiĉ s ■ ¥ Émm ' ''
' ' "  f f
Lá iMili
.Vsaiiáe e s ta
o a a l i  t i
evitando las funestas éonss4 
pOBTÁNÍ^Í sbn Jo»
! Orinar, devolviendo' ó lást]
■. CnrégiEin prents, segure y gérsitíids sin grcéiídr ooíO|m-. 
cneRtíEs.procKcfdés por lassentísg;per medio de!®? COr'Fl 
■óniepg que CElmen irsíaKíásrsméBte“‘él escszór'y Is 'frec«€S:d_.
vífes glriíc-urirérisís é su ssíaéo sjormfel.—Una esja ée ccnffíes, S pesetas. ,
■ ligíEt ieríiii?ii'FKíggciéK'recíé»íe'i créEtcs, feeís'Bíibtár, fStijé'bÍáfié©,^álceras,'.étcéfera| 
• BífesfP l l l íy  ee cKfeB n?itegrce£,iJiép.íe en ecife é éfeasífíis*©^.^.- renombiíidos CONFI*
' T r s  O INVECCION CO&TATO. Cr íraíc© ée i i s y e c c M n r é ! ® ^ . " . k
'l í i l f l  suredén en sus diversas nkallesladoiie®,: ce» el .E ÍS ^  GOSTANZI, iep«ratSv«f-
■ i t^ p i  frísuperefele de k  sangré fñfécíg. Cara k».%dénias;Si8séu!ere8,-..diolores delés^httósosií
maRchae y erupdencs de la piel, pérdidas aemismes, y tédp ciase^áe sifiQs ^  jgd'.
rcr"’ see 6-n& hereditaris.’FrBscodeReefe, éjéééles.
Cloresie, Neurastenia, kapetenciSi.'IkIs, Iniget^de, ^M idad gener&l, e téé t^  
S g r il  se curan to^sndo el sigrevfílef® BLIXÉ N m R C -M ^ b y Ñ A  COSTA' 
ífBSCO 7p€8?laB \  ; s
■ .^Witoa 6.evefíf0 'Enh»  prinelípslés lErfitató.—Ageliíeg generaíes en . Espafía: .P0rt» 
Maniny r *  AMf.-Madrid..,. . ■ ^
i  tr&u'íEs r  t éentéafende gratis y cen res^va fas p e  se hacen pprescrftei debfen-,
• - • ■ scfciX'frecier (ííl Ccsíiiltcf Miéiest
jya,jjFli9S'>4 s# B ^ ^
L a  F Í o i >  d f
2j í̂
L a  F i a r  d e  f P i « ®  S , S p S ^ * “ '*• »#basta;por lo que, el soi
tata aira
, .......... r ií$  g s á s  lü
m p í m e j B r B i P B b e i v m e l a 'e & 'a i ' t f ^ é r -
L i ®  F l e i *  d a  O r a
L a  F í i #  d® "»l9 de píai^ y <HÍt9 aa osoroi eabePo aa
üáán^e éste agua se cura la ea?]^ se evite dif óabelIO) le
Bua?iza,:80 at»aealtey '8epexfa!^L m -.; u .il í~. ^
es tóáicá, Vlgerixa las rafees del ealM 
dada®. fPorego se uda tembiéaeomo
lo y evite todái ’ léto
' ;Snfî aĝ
t^Bse^á el color primitivo del cabelle, ya sea bm Vó 
■)lor depende.de mis ó meaos aplioaeiéfies.^  ̂ goifurí .
fía tintura deja el cabello ten 
gtaciend^ natural, si su apUea tese, que né es jpl^^t"%stin- so'baoe bien.
y eomoda, qae «Sao seio.se
»,iapeteéM%fsf#PfÉte!^líri¥^ artiñeio.
^1 m  n A B ®  « 9 ^  - S ® ? 8 ¿ u i s e W ? » ^ é v i l á a l a s ' p l a l ^ ^
; ■ ■ 3 dql  cabéuo ¿ xaitaBujcrbolmielté, % éónao e ^ t ^ l í e  M qbiéré nue*
á iquItatíYa á'oé Éstádos Ünídpg do Bpasiíi
( L a  E Q U IT A T IV A  S E  L O S  E S T A B B S  U Ü I S e S  S O .  B R A S IL ):
TKiiiii lili i  un iilri l§ ;íé.-!í i l l i i i l i  li Mattiii
L a .
- ' ' ' . 0 -*'“ Pdod^^aa.' ■ ; rt-.■ iJs:- ??a:.íí'.'0!WÂ D
l»«®afa40 feteP«temesté Jher^éíioo debéfi próeíeam^te usar este agüe ri^o ik é?an  Berinffî
vente iĝ mĵ Wê îrfû er̂ ey,%ô r̂ías \ -
aerel





eijk eis 'désete' lród.^é' 'aisV,
Eb tedas las Fs
, . „ Direcdóaugegersl para Espaia:-BWqtíÉ0,''4 y  i*,, .
P  seguro ordlnarid do rida, con prima vitaüdii y beneficios Ecumulados.—Seguro ordinario de" vlds] 
®pa M®8jemp©ral^^ feen^ie8;a®uffiid«dé8.rrS da vida deíal á cobrar é los 10, l§ó SO añosi 
son b^Mficios;8cumulades.rrSegu^ en conjunto, (sebre dos eabesgi) sc^ b®Befiricw|
©C5i!íiai^cs.--D0té8 depnp«.__‘. , . . .  I
■ ’ SegOTos de vida áe Éeias Glapgs ceaBDrtso semeeM sn'metáíico ®
Con las gólizas sorteafeles, sé puede á 1» vez que censfitúir un eaplteí y garantír un dos venir' ce la I 
fpmíí a recibir en cada semestre,.en dinero, el importe tete! de la póliza, si esta resulta oiemkí^a th ierl softess que se verifican semestralménte eU5 de Abril y ell6 de OÍíubre. D*en..a.L . 5. terj
P®ra AndáluriafSxem®. S i_  D. L.^V. SEMPRCN.-AIamcda Principáis, s
ítíbr
ite«






. y y«aiji6í y Bobjse t¡ttdh»
----------- r -  — — dél réuaaa eis?t^9  sos feñaute,; - ,
M cii^a.eájuconiiies^i^^ no eidste núagSn aimhÉa b rn ^ fd a  totápAi f̂a?Ai
m M É l M ,
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asfitsilsbtel^ a  CONVALECIENTES y PE^- ,'■ :&ONAS-LABILES es el inéjof 1 6 “ ̂  ikARC^
an?rda”ilsfs r̂asuítímd ŝtc*^^^®* d!gest!oKé5,| M^y ütil para personas sanas 6 enfermas f¡a&
, comprobada cónJos seSorés mádícos, para combatir las enfermedades da
la ígamantaé í©8, frenquera^jdolor, Infiáthadohesi picor, aflas eltéráclonés 
S í f P * * "  ®8**®as períférieas, fefidez del aliento 
• j en̂  varias exposiciones cien^cas, tienen e! privl«
l  i s  sf'San?er?*'*^***‘ Brisííte.83':qsis,, íis¡ €8n©eieréa de-'su dBsa'eaEspalis '
,. L©S ANE-MíCOS-tíébeií empleas: e 
ll fárnjglnosoi», que tlenelss propiedades té  
reconstituyente del.hiéír'v: 
.MÉDALLA pE'é)lRO ene! D^'Cénéi’élC fe
y  ^nutritivos .eoftrfrécuencia-& é  desiím**; 
ÑmprsmmSi ̂ ^ia/mi sporté] etc.^ étCi)' /  
i^Blié-comprimidoequIyalé á'íO-grámpé'' ■ 
.carnr^dé :taca. ,
. .  ̂ d  .ií^¡a can 48. con^í^
^ ifu e iité  dé ^necés.'FarmadarCsfle de! León,!
«í» s í . ................................................................
1 .® d a  A b rñ  á  8 9  élp Jsm io  J
_  ssrv-M t̂ ■MbÉaílis^óá^i
, - __ __iiie
iioioso Farqii® y  e l eo n ^ e
■ ©ffiá' tééo si >c«±fóri‘. ¿e tod^  ki^^iuiaaa, euyoa
'do^hafeitáchífifeéassíj,'- uisé,' '««siida aBO¿- toáS' eí'^Vifáo'' e@rf
é- í l -
d« e®%s fioatrO jSesSeálSeiíé á^usí déí-
É'^tesVyjiS por ildO sOhre el preélo de I» hablikoláb'
Á e a B t i ü  ? i r l l i g
" '̂Foligllcerófosfata BOKAtb. -  .Medica­
mento aUtlnearasíénlco y gntféiabéíic©. To- 
siiflca y nutre los sistemas ‘óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos pare 
enriquecer el glóbulo rojo; <
Fiasco de ^aathea granulada, Slpesetas, 
Frasco dél vino de ásaafliea. 6 pésetes,-
l l i i i f  l o i a M :
■ ■' ' m  ■'
(THO@OL ^ÁMO-VAVADICO 
iFOSF@®y€ÉEIO@)
^mbatelas enfermedades del pecho.;
catarros bronco-
gripales, palüdlcasii, áte., etc,
Fff8si® ál@l ffaac®.
á®: LAS,
á . i i  P^s^-,Mot©i...-MÍ£D.:Sí 
&  7  ptsSo Teáo háfiíetá Eospídft^ 
cuontpde 8? por 100 en abono <Ja '3 
'en q i^ ^ Ó 'iaáB  ; .; ' ‘‘-f ," '
■^¿‘CÓchi¿'sié’iEáM4ns delBaláesrie'^jiftl&.U ^■la.E'sta^^ á la IlegaSa áe tadpg Ips trenes.. ■
‘ A v iso  nsuy-',^tatéj'®séiftt#. ' l̂%a0 'líi.ííl!^a.%ates diéj ponerse en csi^no, ,debo solieiter .ílq^í- 
tías, •gí08nect08,’.iaíifa8 gén8i'kléS;de précroá, ei.itijQsrairío' .óé .viaje y  'det^  j e  ISteíéaan,
que recMrá gratuiteme^aj • dWgiáttdesg a l: d n e ^ ‘ ds -'los enatro iSéMeá'j-'BaíSlláo Tmjrétíái 
.1 )B  A||P^^píÁ .-.-:M a?Q Ía ^ S sp a ñ s) , y  .enMaáríd á G . O rteg n , Fr©- 
Lcíjiá© . Hi®Ja,:C^¿rát®.) r̂ -.• .....jBÜáSOSy
" ----- - lavaeiw, S péS©faS
a ).%  jíSdrid! m  sater, m ^ Z  m  AtCE(«tetes
* fm £ s ^ m W .  -  ______ -
ssftív® cólór; no mancha la piel,, n
CB ARRO Y©, preínfEda ,eíi'várfa8-ExpG8!¿f0fné8xíénfiflcas con medallas dé or ■. 
í tedas las conoemp pare remablecer progresivamente los cabellos blancos á  su pro 
iS ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que
■ í
‘ Nueva^Zelandi?, en: cü.nbiriación con IqSj.de 
Esta ^gnífica línea de Wapóres retí^"ttiér'cám f S ^ ‘̂ 2l^¿^^
m & íf ® flete corridojrcon coimai-vsean los miércoles de caáa dos semspas.
Itera M oileiY  másctetaUésf^ ®
nar, Madagaacar, Indo^China, japón, AuslPlim yfciiá*? j # t e  Ugárie áTOhtos; nómprcr SSí**̂  ‘lite  iiniíe 1
